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O presente trabalho de Carácter Cientifico ora apresentado incide sobre o Contributo das 
Missões Religiosas na Educação em Cabo verde, onde estudamos o caso da escola “Amor de 
Deus”. A disciplina de Génese e Organização do Sistema Educativo serviu-nos de ponto de 
referência para desenvolver esse estudo uma vez que nos dotou de conhecimento sobre a 
Evolução do Sistema Educativo em Cabo Verde. 
As nossas investigações bibliográficas levou-nos a compreensão do papel preponderante que 
teve as instituições religiosas na Educação e Formação dos Cabo-Verdianos, desde o inicio 
dessa formação social e que vigora até hoje.  
O mesmo estudo incide num estudo de caso numa escola secundária com cariz religioso, 
nomeadamente a escola “Amor de Deus”, com o intuito de saber o grau de satisfação da 
comunidade educativa relativamente a educação ministrada aos alunos na referida escola, e o 
contributo que estas escolas têm vindo a dar para educação em Cabo Verde. Além dos dados 
que foram recolhidos dados junto as partes integrantes da comunidade educativa, ou seja, 
alunos, professores, pais e encarregados da educação, a directora e auxiliares da acção 
educativa, também descrevemos a pedagogia das escolas “Amor de Deus”, analisámos o 
ideário pedagógico e fizemos uma pequena reflexão entre a pedagogia da referida escola com 
os quatro pilares da educação defendidos pela UNESCO. 
Com o estudo prático efectuado podemos concluir, mediante os resultados, que a comunidade 
educativa da escola “Amor de Deus”, apresenta um grau de satisfação elevada com a 
educação ministrada neste estabelecimento bem como o seu grande contributo para educação 
em Cabo Verde. 
 






UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
MED – Ministério da Educação e Desporto 
EAD – Escola “Amor de Deus” 
ESAD – Escola Secundaria “Amor de Deus” 
MCAD – Missão Carismática “Amor de Deus” 
RIAD – Regulamento Interno da Escola “Amor de Deus” 
PEE – Projecto Educativo de Escola 
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SPSS – Statistical Package for Social Sciences 
SSC – Sample Size Calculator 
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A presente pesquisa enquadra-se no âmbito do trabalho científico exigido pela universidade 
de Jean Piaget de Cabo Verde, para a obtenção do grau de Licenciatura em Ciências da 
Educação e Praxis Educativa, cujo tema se intitula O Contributo das Missões Religiosas na 
Educação em Cabo Verde. A Satisfação da Comunidade Educativa - Estudo de Caso Escola 
Secundaria “Amor de Deus”- Praia. 
O tema em estudo centra-se na contribuição da educação religiosa em Cabo Verde, mais 
precisamente, os contributos da religião católica, que historicamente remonta aos primórdios 
da colonização do arquipélago. Desde então, a igreja católica tem dado um contributo 
fundamental na formação dos cidadãos através da criação de escolas privadas e mais 
recentemente fazendo parcerias público-privado. 
É neste quadro que surgiu a ideia de trabalhar a contribuição da escola “Amor de Deus” no 
quadro geral da formação promovida pelas instituições religiosas em Cabo Verde. Este tipo de 
estudo enquadra numa perspectiva histórica da educação em Cabo Verde, atendendo que a 
história da educação em Cabo Verde começa com a chegada dos primeiros missionários 
católicos no arquipélago. 
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Portanto o impacto da formação em princípios religiosos foi notável desde dos primórdios do 
povoamento das ilhas e ainda hoje nota-se uma forte presença dessas instituições no contexto 
Cabo-verdiano, com a criação de diversas escolas, como são os casos da escola Saleziana no 
Mindelo, as escolas “Amor de Deus” nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santiago, bem 
como a escola Mira-Flores na Praia e a escola Padre Moniz em Calheta de São Miguel. 
2 Justificação da escolha do tema 
De entre os motivos que levaram a autora a estudar e pesquisar esse tema destaca-se as razões 
de ordem profissional, pois, enquanto futura, profissional na área da educação, esse estudo 
permite fazer uma reflexão da história do ensino introduzido em Cabo Verde, permitindo 
assim compreender melhor alguns aspectos ligados ao mesmo.  
Da mesma forma encontra-se razões de ordem pessoal visto que ao fazer o estágio na escola 
“Amor de Deus”, levou-me a uma reflexão sobre alguns aspectos particulares desta escola em 
relação a outras de que tenho conhecimento. A diferença dessa escola encontra-se na filosofia 
do amor incondicional, reflectida na sua pedagogia integradora defendida pelo seu Fundador 
Padre Jerónimo Usera y Alarcon.  
A Escola “Amor de Deus” orienta toda a sua actividade no sentido de despertar e estimular o 
desenvolvimento integral e harmónico da pessoa como agente do seu próprio crescimento. É 
nesse sentido que o estudo torna-se relevante na medida em que a escola “Amor de Deus” 
trabalha não só a dimensão individual mas também a dimensão social e Cristã dos seus 
formandos e colaboradores.  
A análise dessa realidade apontada e dos nossos interesses explicitados suscitou-nos a 
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3 Questão de investigação 
Como tem contribuído a missão das religiosas do “Amor de Deus” na educação 
em Cabo Verde? 
Em que medida está a comunidade educativa da escola secundária “Amor de 
Deus”, na Praia, satisfeita com a educação prestada aos alunos?  
Após a formulação das perguntas de partida, notamos que seria pertinente nortear a nossa 
investigação com base em duas hipóteses, que segundo Freixo (2010:164), as hipóteses 
constituem um elemento útil para justificar o estudo e garantir-lhe uma orientação. É nesse 
sentido que apresentamos as seguintes hipóteses. 
4 Hipóteses de investigação 
H0: A comunidade educativa da escola “Amor de Deus” está muito satisfeita com a formação 
ministrada aos adolescentes e jovens que frequentam essa escola. 
H1: A comunidade educativa “Amor de Deus” manifesta-se pouco satisfeita com a escola e 
seu reflexo na formação dos estudantes. 
Para encontrar pontos de referência para o trabalho que vamos desenvolver, propomos como 
meta os seguintes objectivos: 
5 Objectivos gerais 
 Compreender o papel desempenhado pelas Missões Religiosas ao longo da história da 
Educação em Cabo verde. 
 Conhecer os contributos que a escola “Amor de Deus” têm dado na Educação em 
Cabo Verde. 
 
5.1 Objectivos específicos 
 Analisar os contributos das Missões Religiosas em Cabo Verde numa perspectiva 
histórica;  
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 Descrever o percurso histórico das escolas “Amor de Deus” até sua implementação em 
Cabo Verde; 
 Analisar o ideário educativo da escola e sua aplicabilidade na realidade educativa 
actual; 
 Explicar os fundamentos pedagógicos que orientam a acção educativa das escolas 
“Amor de Deus”; 
 Relacionar o modelo pedagógico Useriano com os pilares da educação da UNESCO; 
 Verificar o grau de satisfação da comunidade educativa com relação a filosofia da 
própria escola;   
 Avaliar a relação entre os estudantes da escola “Amor de Deus” com os demais 
elementos da comunidade educativa, como consequência da filosofia adoptada. 
6 Metodologia de investigação 
No que diz respeito a metodologia de recolha de dados, este estudo de investigação baseou-se 
numa abordagem mista, ou seja a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, tendo 
como método de pesquisa o estudo de caso, com recurso as técnicas de entrevista, o 
questionário aberto, pesquisas bibliográficas e a observação. 
Segundo Michel (2005), A abordagem qualitativa trata-se de uma actividade onde faz-se a 
discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, co-participação das situações dos 
informantes, analisados a partir da significação que esses dão aos seus dados. 
No que tange a abordagem quantitativa, Michel (2005), diz que trata de actividades de 
pesquisa que usa a quantificação tanto nas modalidades nas colectas de informações quanto 
no tratamento destas através da técnica estatística, desde o mais simples, como percentual, 
media (…). A resposta que se busca na investigação deve ser obtida de forma numérica, 
exacta e inquestionável. 
Pois, usamos as duas abordagens, visto que disponibilizam instrumentos para aproximar da 
realidade observada, e para esse estudo em particular, ambas foram necessárias na medida em 
que uma acaba por complementar a outra.  
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Relativamente ao método escolhemos para este estudo empírico, o estudo de caso, que 
segundo Michel (2005), permite entender determinados factos sociais. Afirmando que: 
 O estudo de caso trata-se de uma técnica de pesquisa de campo que se caracteriza por ser 
um estudo de unidade, ou seja, de um grupo social, de uma família, de uma instituição, uma 
situação específica, empresa, entre outros com objectivo de compreender os seus próprios 
termos. (p. 55) 
Na parte teórica do trabalho foi necessário pesquisar algumas bibliografias, assim sendo 
concordamos quando Gil (1999: 48) diz “que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 
do material já desenvolvido, constituído principalmente de livros e artigos científicas.” 
No que tange a técnica de entrevista Fortim, Ph. D. (1996), Define-o como sendo um modo 
particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o investigador e os participantes 
com objectivos de colher dados relativos às questões de investigação formuladas. 
Ainda na perspectiva de Simões (2006), citando De Ketele et al (1999), “a entrevista é um 
método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, 
com várias pessoas seleccionadas cuidadosamente, cujo grau de pertinência, validade e 
fiabilidade é analisado na perspectiva dos objectivos da recolha de informações”. 
Assim podemos observar que a entrevista é um instrumento muito importante na recolha dos 
dados, pois permite obter informações de forma mais geral. A partir dela podemos observar se 
o entrevistado está ou não motivado, se consegue ou não compreender o significado das 
palavras, enfim leva o entrevistador a ter um conhecimento mais profundo das informações e 
fazer melhor julgamento delas. Embora tenha as suas desvantagens mas no nosso ver a 
entrevista é uma das melhores técnicas na recolha de dados. 
No que tange a técnica de questionário, Gil (1999), refere que o questionário é uma técnica de 
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentados por 
escrito às pessoas, tendo por objectivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 
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Relativamente á escolha da técnica de questionário é extremamente útil na recolha de 
informações sobretudo quando interrogado um número elevado de pessoas num espaço de 
tempo relativamente curto. 
Para finalizar essa parte metodológica pretendemos ainda definir a técnica da observação, que 
na perspectiva de Gil (1999), constitui um elemento fundamental para a pesquisa, pois 
desempenha um papel indispensável na formulação do problema, na elaboração de hipótese, 
colecta, análise e interpretação das informações. 
Ainda na mesma perspectiva de Gil (1999), a técnica de observação tem como principal 
vantagem a colecta de dados no exacto momento que acontecem, ou seja, podemos em tempo 
real observar aquilo que acontece e fazer um relato daquilo que foi observado bem como do 
nosso objecto de estudo. 
Para esse estudo escolhemos técnica de observação directa, que segundo Quivy e 
Campenhoudt (1995) é aquela em que o próprio investigador procede directamente á recolha 
das informações. Tem como suporte um guia de observação e os sujeitos observados não 
intervêm na produção da informação.  
Nesse caso o pesquisador permanece alheio á comunidade, grupo ou situação que pretende 
estudar observando de momento espontâneos os factos que ocorrem. 
6.1 Procedimentos de recolha dos dados 
Quanto aos procedimentos adoptados para esta investigação, iremos realizar uma parte teórica 
que consiste na revisão bibliográfica, a fim de conhecer mais a fundo os contributos das 
missões Religiosas na Educação em Cabo-Verde.  
Para o tratamento dos dados, recorremos ao suporte informático SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versão 15.0 para a análise dos questionários e a análise descritiva para o 
tratamento das entrevistas e da observação.  
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6.2 População e amostra 
A população total do nosso estudo é constituída por alunos, professores, direcção, auxiliares 
da acção educativa, pais e encarregados de educação da escola secundária “Amor de Deus”, 
sita na Praia. 
Com relação aos alunos, optámos por trabalhar com os do 3º ciclo (11º e 12º ano), que 
formam uma população 144 alunos, recorremos ao método estatístico onde extraímos uma 
amostra de 105 alunos, Gil (1999), aconselham a utilização da seguinte fórmula para a 









Legenda da fórmula: 
P = probabilidade de verificar ocorrência (sucesso); 
Q = complementar de p, ou seja, de não verificar ocorrência (insucesso); 
N = tamanho ou dimensão da população; 
e
2 
= amplitude, máxima der erro; 
Z
2
= valor da distribuição normal para determinado grau de confiança; 
n = dimensão da amostra. 
Admitindo um erro amostral de 5% (e = 0,05) e um nível de confiança de 95% o que equivale 
a um valor critico extraído da tabela da distribuição normal reduzida (Z) de 1, 96, a dimensão 
da amostra (n) obtida é igual a 105.   
É de realçar que escolhemos os alunos do terceiro ciclo, visto que possuem um opinião mais 
bem formada acerca daquilo que já vivenciaram na escola “Amor de Deus”. 
Com relação aos professores e pais recorremos ao método aleatório simples, por ter 
encontrado alguma resistência por parte de alguns desses em querer colaborar. Desta feita, só 
tivemos o aval de 30 professores e 20 pais que predispuseram-se a colaborar, respondendo aos 
nossos inquéritos por questionários e entrevistas.  
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Relativamente aos auxiliares da acção educativa, recorremos a técnica de entrevistas e 
abarcamos a totalidade desses. A mesma técnica de entrevista foi aplicada a directora da 
escola. 
7 Estrutura do trabalho 
O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos: no primeiro capítulo um quadro 
teórico e conceptual de suporte para o desenvolvimento do tema. 
No segundo capítulo dedicamos ao estudo das missões Religiosas e o ensino em Cabo Verde 
partindo de uma perspectiva histórica. Revemos em traços largos a Evolução da Educação em 
Cabo Verde nos diferentes marcantes da sua história. 
No terceiro capítulo dedicamos ao estudo da Missão das Religiosas do “Amor de Deus”, em 
Cabo Verde, focando na vertente educativa. Assim, tivemos a oportunidade de abordar o 
percurso da implementação das suas escolas, bem como a pedagogia que os sustenta.  
No quarto e último capítulo reservado ao estudo empírico, onde focalizamos no caso da 
escola “Amor de Deus” situada no bairro da Terra Branca - Praia. A credibilidade deste 
estudo está no facto de apresentaremos dados recolhidos junto a comunidade educativa dessa 
escola, dado esses, apresentados e analisados, seguindo uma metodologia recomendada na 
literatura. 
Ainda consta no trabalho, não em termos de capítulo, a introdução, a conclusão a bibliografia 
e os anexos.  
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Capítulo I: Marco teórico e conceptual do trabalho 
1.1 Principais conceitos 
Num trabalho de investigação, a clarificação dos conceitos são fundamentais e indispensáveis, 
pois permitem uma melhor compreensão, e ainda possibilita avistar em que âmbito encontra-
se o trabalho. 
Deste modo, achamos pertinente clarificar um quadro de conceitos e de teorias que 
consideramos sustentar o desenvolvimento desta investigação. Aceitamos assim que numa 
outra perspectiva outros conceitos e teorias seriam mais ajustadas. 
Quando pretendemos conhecer e compreender o valor de um determinado contexto em todas 
as suas dimensões devemos recorrer e descobrir a origem e a prática educacional que foi 
sendo cultivada e transmitida. Pois, é a partir da educação, da cultura de um povo, enfim do 
modelo da sua filosofia de vida, que marca a sua identidade que torna possível compreender o 
homem. Contudo, a verdade é que a educação se transfere de geração em geração.  
A educação é um conceito familiar, principalmente as pessoas formadas na área das ciências 
da Educação. O que a priori poderia levar a dispensa de tal conceptualização. Porém dado a  
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polissemia do termo e o grande número de autores que o define, nunca é de mais mostrar a 
nossa posição quanto a sua conceptualização. 
Neste sentido seleccionamos alguns autores com os quais corroboramos para apresentar o 
conceito da educação. 
1.2 Educação 
É entendendo a educação numa perspectiva social como herança inter-geracional que 
Durkheim (2001), define a educação como uma acção exercida pelas gerações adultas, sobre 
as gerações que não se encontrem ainda preparada para a vida social, tem por objectivo 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais. 
Entretanto a nossa formação pedagógica nos insta a analisar nesta perspectiva. Deste modo, 
encontramos em Marques (2000), que a educação é um processo de desenvolvimento e 
realização do potencial intelectual, físico, espiritual e afectivo existente em cada criança. 
Para este autor, (idem), a educação assume-se na sua pluridimensionalidade quando assegura 
o equilíbrio entre todos os domínios do desenvolvimento, isto é, os domínios cognitivo, 
afectivo, emocional, físico, espiritual e estético. 
Em linha similar encontra-se Dolboso (s.d), que define a educação como um processo 
recíproco e espontâneo e assistemático do ensino - aprendizagem entre duas ou mais pessoas.  
Pois, essas definições da educação enquadram-se no âmbito desse trabalho, visto que 
conseguimos ver a educação como acção construtiva na vida de um povo, quando é 
transmitida saberes e conhecimentos seja ela de forma formal ou informal. 
Como sabemos em Cabo Verde, a educação esteve presente e vem desenvolvendo desde os 
primórdios da colonização até hoje. Deste modo, é interessante conhecer para poder 
compreender um pouco da história da educação, relativamente daquilo que foi introduzida 
pelas entidades religiosas. 
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É de realçar, que para este estudo a definição de Marques da educação enquadra-se muito 
bem, visto que o autor vê a educação como processo que visa desenvolver o domínio físico, 
intelectual, estéticas e afectivo do indivíduo e ainda debruça sobre o domínio espiritual e vai 
mais além quando diz que deve existir um equilíbrio entre todos estes domínios. Pois, essa 
definição enquadra-se na pedagogia Useriana que mais a frente iremos desenvolver. 
Muitas vezes a educação e o ensino são vistas como palavras sinónimas, mas sabemos que 
não são, no entanto uma não exclui a outra, na medida em que a educação engloba o processo 
de ensinar. Portanto achamos pertinente trazer alguns conceitos de ensino e mostrar de que 
forma era desenvolvida na época colonial. 
1.3 Ensino  
Segundo Reboul (1971), o ensino no sentido próprio do termo é a forma mais humana da 
instrução. Ele comporta certamente uma parte importante da aprendizagem e de iniciação. A 
sua finalidade não só de formar um técnico, um cidadão, um crente mas sim um homem. 
A partir dessa definição podemos verificar que através do ensino é transmitido conhecimentos 
necessários para desenvolver o homem no seu todo, pois aqui já estamos a falar de um ensino 
mais formal, que é praticado numa instituição de ensino, onde são transmitidos 
conhecimentos de forma sistemática, pelo professor / educador com intuito de instruir o 
indivíduo, a fim de desenvolvê-lo as suas capacidades físicas, motoras, intelectuais, morais e 
até mesmo espirituais. 
 
Para reforçar, Altet (2000: 13) define o ensino como “um processo interpessoal, intencional, 
que utiliza, essencialmente, a comunicação verbal, o discurso dialógico finalizado como 
meios para provocar, favorecer e garantir o sucesso da aprendizagem”. 
Relativamente a época colonial, verifica-se o tipo de ensino não formal, visto que toda a 
actividade organizada e sistematizada, era realizada fora de um sistema de ensino, ou seja, um 
quadro formal da educação não existia, pois nessa época promoviam determinados tipos de 
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aprendizagem a grupos específicos de uma população, sejam adultos ou crianças, e nesse caso 
o conteúdo transmitido tinha mais carácter religioso que mais afrente iremos desenvolver. 
A educação e o ensino quando orientados por determinadas ideologias, devem ser vistam a 
partir da sua dimensão axiológica. 
1.4 Educação axiológica 
Ainda para este trabalho serve como guia a definição da educação axiológica que na 
perspectiva Marques (2000), essa educação visa não só a tomada de consciência e a 
interiorização dos valores morais, mas também outros tipos de valores positivos, como os 
valores estéticos, espirituais, vitais e instrumentais. 
Pois, a palavra axiológica em sim implica a noção de escolha do ser humano pelos valores 
éticos, estéticos, morais e espirituais. É certo que numa educação com carácter religioso tende 
a inculcar nas pessoas valores da fé que professa.  
Ao referirmos a uma educação axiológica leva-nos de imediato a ver a definição de valores, 
sobretudo para um estudo com esse carácter. 
1.5 Valores 
Segundo Marques (2000), valores são princípios de orientação de conduta baseadas em ideias 
que culminam em preferências motivadoras de uma dada conduta. 
Ainda para reforçar, Maia (2002), define os valores como ideias que servem de critérios de 
referência, de apreciação e de julgamento, ou manifestam-se nos seres, nas condutas, nos 
objectos, que exprimem os valores de maneira concreta, ou simbólica. 
Relativamente a educação para os valores, vimos a sua pertinência para esse estudo na medida 
em que é de capital importância a formação moral do indivíduo, e a pedagogia Useriana 
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refere-se muito á uma educação para os valores morais. Pois, nas escolas que seguem essa 
pedagogia visando uma formação formal, os valores estão bem definidos.  
Para tal, propomos conhecer também a definição da palavra pedagogia, já que mais a frente 
iremos conhecer os fundamentos da pedagogia da escola em estudo. 
1.6 Pedagogia  
Segundo o dicionário da Língua Portuguesa (2001), pedagogia é a teoria da arte, filosofia ou 
ciência da educação com vista a definição dos seus fins e dos meios capazes de os realizar. 
Percebemos que a pedagogia é uma ciência, que baseada em determinada concepções de vida, 
doutrinas ou princípios, estuda os métodos, processos ou técnicas que visam a prática da 
educação e do ensino. 
Também entendemos importante esclarecer o conceito da escola, do qual partimos. 
 
1.7 Escola  
Uma definição mais curriqueira encontramo-la no dicionário de Língua Portuguesa (2001), a 
palavra escola deriva do latim “schola”, sendo ela uma instituição pública ou privada que por 
função ensinar colectivamente matérias de carácter geral ou especializado. 
Entende-se assim, como uma instituição de um carácter imprescindível, visto que tem a 
função e a responsabilidade de educar indivíduos, proporcionando-os experiências e vivências 
com o intuito de os transmitir conhecimentos necessários para o desenvolvimento e o bem-
estar entre os alunos e toda a comunidade educativa. A sua importância centra-se na 
responsabilidade que tem em fazer com que o aluno descobre a sua personalidade na 
interacção com os demais agentes da acção educativa, de modo que possa tornar num 
indivíduo íntegro num determinado contexto ou sociedade. 
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Enquanto estabelecimento ou centro de ensino adopta determinadas políticas educativas 
adoptadas que permita construir a sua autonomia juntamente com a acção de todos os 
intervenientes da acção educativa, além de ser também um pólo de cultura, onde através do 
currículo expresso de uma determinada sociedade. 
 Depois de termos visto a definição da escola e ver um pouco do importante papel que 
desempenha na vida, individual, social, e cultural de um povo, podemos dizer também por 
outras palavras que esta instituição é vista como um sistema no qual existe pessoas que 
desempenham diferentes papéis com o intuito de atingir os seus objectivos com eficiência e 
eficácia. Assim sendo, ao falarmos dessas pessoas, entendemos que estão intimamente ligados 
no processo de ensino aprendizagem de forma directa ou indirecta, no qual são denominados 
de membros da comunidade educativa, então surge a necessidade em defini-la sobretudo para 
o contexto deste trabalho. 
1.8 Comunidade educativa 
Segundo Marques (2000, p.36) a comunidade educativa é um “conjunto de actores e 
intervenientes no processo educativo escolar. Nesse sentido, inclui não só os professores 
alunos e funcionários não docentes mas também os pais dos alunos e representantes das 
instituições das comunidades vocacionadas para trabalhar com a escola”. 
Na mesma perspectiva, Branco (2007,p.263), afirma que a “comunidade educativa refere-se 
precisamente, à consagração desta participação, a fim de que vários elementos implicados no 
processo assumam as suas responsabilidades perante a escola e a educação em geral.” 
A partir da definição entendemos que todos aqueles que fazem parte da comunidade educativa 
de uma escola devem estar envolvidas nas acções educativas quer de forma directa ou 
indirecta, pela diversidade de valores, interesses e capacidades que os movimenta de modo 
que possa elevar a escola ao progresso e a qualidade da mesma. 
Em suma, ao analisar todos os conceitos de forma superficial, podemos afirmar que estes 
estão conceitos estão muito interligados. Ainda para este estudo, achamos pertinente trazer 
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para esse quadro de conceitos, o conceito de missões, visto que o trabalho debruça sobre as 
missões religiosas no ensino em Cabo Verde, e deste modo achamos pertinente defini-la para 
uma melhor compreensão.  
1.9 Missões  
De acordo com o dicionário da Língua portuguesa (2003), a palavra missão provém do latim 
missione que refere a acção de enviar, destacam-se a faculdade que se dá a alguém com vista 
a desempenhar alguma tarefa dever ou obrigação (…). 
Reis (s.d), acrescenta que a palavra missões em seu sentido mais amplo é tudo o que a igreja 
faz a serviço do Reino de Deus, em sentido mais restrito, contudo a missão refere á actividade 
missionária, a pregação do evangelho entre povos e culturas em cujo meio ele não é 
conhecido.   
De acordo com as definições de missões, podemos ver que são tarefas desempenhadas por 
pessoas com o intuito de transmitirem a palavra de Deus em povos ainda desprovidos de 
culturas, e ainda Reis (s.d) realça que a termologia “missone” só veio aparecer no sec. XVI 
quando as ordens de monge Jesuítas e Carmelitas enviaram ao novo mundo centenas de 
missionários, e os jesuítas foram os primeiros a utilizarem o termo missão, como a 
propagação da fé cristã entre povos não cristãs ou seja, a disseminação da fé entre povos não 
católicos, esse aspecto estava intimamente ligado a expansão colonial do mundo ocidental.  
No que diz respeito a religião, pode-se citar várias instalações que os missionários 
estabeleceram com o intuito de evangelização e Cabo Verde não fugiu a regra. 
 
1.10 A Educação numa Sociedade Escravocrata Católica  
1.10.1 Uma sociedade escravocrata católica  
Segundo Santos (2001), os primeiros povoadores reinóis, que vão impor na nova sociedade 
insular em formação o seu “corpus” de crenças e práticas religiosas tradicionais, traziam nas 
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suas embarcações ainda a título pessoal, ministro do sagrado que assegurariam a satisfação 
das suas necessidades espirituais recém-descobertos. 
Um dos primeiros actos de povoamento nos principais focos de fixação populacional, 
consistia precisamente na definição e construção de “espaços do sagrado” fossem eles simples 
cruzes, pequenas ermidas ou capelas, onde os povoadores iniciais pretendiam ver 
reproduzindo o elemento espiritual que tinham tido na metrópole. 
Ainda seguindo a perspectiva de Santos (2001), quando a diocese de Cabo Verde foi criada e 
se instalou na cidade de Ribeira Grande todo o seu aparato litúrgico, administrativo e 
patrimonial encontrou uma sociedade urbana escravocrata católica e praticante. A acção 
pastoral não precisava organizar uma estratégia de missionação, visto que os representantes 
do poder politico, e a elite aristocrática e ou mercantil eram os crentes mais devotos e 
assíduos aos actos litúrgicos. Pública e formalmente a população urbana era considerada, para 
fins oficiais católicas na sua totalidade. 
Portanto, a igreja católica encontrou em Cabo Verde uma sociedade cuja religiosidade não 
tinha outros ministros ou manifestações públicas de culto senão os seus próprios clérigos e 
liturgia. Das religiões que tinham confluído no arquipélago, a única que dispunha de uma 
estrutura e de ministros reconhecidos como tais era católica.   
Santos (2001), afirma que contrariamente do que acontecia noutros da África onde existiu a 
colonização, em Cabo Verde não existia uma aristocracia para converter, pois a sociedade 
Cabo-verdiana apresentava dois tempos e dois níveis de conversão marcada pelos dois espaço 
que ocupava por um lado, o urbano densamente habitado por católicos de família ou 
convertidos, e por outro lado, o rural, de povoamento disperso, católicos diluídos numa 
maioria de “gentios” baptizados assistidos por sacerdotes e apartados da catequese pelos 
próprios senhores. 
Para além da conversão interior de cada cristão, a igreja pretendia atingir a conversão da 
sociedade, isto é, que a convivência reflectisse o exercício e o respeito pelos valores 
ensinados na catequese. 
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Por tudo isso, Santos (2001), nos mostra que desde dos primeiros passos da formação da 
sociedade cabo-verdiana, a igreja não esteve ausente. A sua presença ter-se-ia afirmado de 
forma rudimentar e limitada e mais associada à iniciativa pessoal dos povoadores, do que 
propriamente a uma determinação institucional nesse sentido. 
 
1.10.2 Catequese, ensino, pregação 
Segundo Santos (2001), o Concilio Trento (1545-1563) conferiu prioridade á catequese como 
forma de educar pela fé, através do ensino da doutrina cristã. A acção do catequista dirigia 
especialmente às crianças, numa terra onde não havia estruturas autónomas, a aprendizagem 
das doutrinas e das primeiras letras fazia-se ao mesmo tempo.    
Ao atrair as crianças para o ensino, a Igreja influenciava indirectamente os seus pais e a 
sociedade em geral. 
Segundo o mesmo autor, nota-se um ensino religioso, que por acréscimo, ministrava também 
um currículo laico. Desta tarefa encarregava-se o clero da sé, os párocos da freguesia e os 
jesuítas durante os 40 anos que ali exerceram.  
Os jesuítas apetrechavam de material pedagógico, que uma amostragem ocasional demonstra 
ser abundante. Em 1613, recebem de Lisboa 41 cartilhas de doutrina e em 1622, além de 
obras de medicina e de botica, 36 cartilhas. A missão de Cabo Verde recebia determinadas 
verbas, com a obrigação, entre outras, de ensinar e pregar. 
 Relativamente ao ensino, no que diz respeito a “escola episcopal”, os padres ensinavam latim 
e liam casos de consciência aos meninos e a todos que quisessem ouvir, para tal instalaram-se 
na área mais densa do tecido urbano, adquirindo um edifício destinado ao seminário e 
construindo uma casa de sobrado contígua, com biblioteca onde “folgam todos de ir ler os 
livros espirituais que ali tem”. 
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O método de ensino, de perguntas por respostas, criava-se emulação entre os jovens, que se 
reflectia na comunidade em geral. 
Segundo Silva (2005), nos edifícios de episcopado, ensinava um mestre-escola detentor de um 
lugar representativo que por vezes era pregador de entre eles o autor destaca: o mestre da 
gramática, o leitor de casos de consciência, cónegos mais ilustrados, o deão, que tinha 
obrigação de ser letrado, constituía um corpo docente informal mas de funcionamento regular, 
cujos resultados podiam ir até a preparação dos jovens para tomar ordens sacerdotais. 
Em relação a pregação, era através dela que a igreja aproximava dos adultos quer cristãos 
velhos, quer de recente ou superficial conversão como era o caso da maioria dos escravos, dos 
alforriados, dos negros livres e daqueles que, tendo perdido o contacto com as práticas 
litúrgicas, precisavam ser reentregados no redil. 
O sermão era usado como um meio mais eficaz da acção pastoral em sociedades já iniciadas 
na doutrina exigia sacerdotes com dotes especiais de comunicação, oratória e também 
devidamente pagas. Competia aos pregadores a importante missão de fazer chegar aos fiéis, 
esclarecidos ou não, a palavra do evangelho, a doutrina da igreja e os preceitos da moral 
cristã. 
1.11 A Missão dos Jesuítas no Arquipélago de Cabo Verde 
Segundo Soares (1991), os missionários jesuítas estanciaram na missão em Cabo Verde entre 
1604 e 1642 e institucionalizaram durante este período a vertente informal e invidulizada da 
“escola da catedral.” 
Santos (2001), reforça dizendo que com a chegada dos missionários jesuítas em Cabo Verde, 
mais concretamente em Santiago, este sofreu várias alterações. Tinham como objectivo a 
missão de propagar a doutrina cristã inclusive aos escravos através de duas grandes formas: a 
pregação e o ensino. A sua principal actuação residia na pregação pública ao que considerava 
“excluídos” sociais como condenados, pobres, doentes, e escravos e o ensino da cartilha e das 
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primeiras letras, as lições de canto de latim da Teologia e a Moral, tomando também a seu 
cargo a catequização dos adultos.  
Para além disso, Santos citando Brasio (1609) diz que dedicavam frequentemente a obra da 
misericórdia, à audição de confissões e à prática do “das artes do bem morrer” dão 
moribundos e enfermos (…).   
Ainda Santos (2001), mostra-nos que a presença dos jesuítas em Cabo Verde foi marcada por 
duas fases. A primeira fase da missão foi pacífica e amistosa que prolongou até meados da 
década de 20, momento findo o qual parece iniciar-se um processo de ruptura dos jesuítas 
com a sociedade local e o decadência da actividade missionaria, isso devido a problemas de 
atraso e falta de pagamento das ordinárias que veio a causar vários anos de dívida e por sua 
vez agrava a relação dos jesuítas com os oficiais régios e o governador. Depois de vários 
estorvos e inconveniências que repetiam sucessivamente a missão veio a ser abandonada 
definitivamente em 1642. Terminava assim um ciclo missionário, que embora transitório e 
sem continuidade, marcou várias gerações de cabo-verdianos que beneficiaram da sua acção 
pedagógica e dos seus diligentes cuidados espirituais. 
 
Gonçalves (1996), acrescenta dizendo que no arquipélago de Cabo Verde a campainha de 
Jesus foi uma pequena parcela de uma igreja já constituída e relativamente estruturada que 
continuou o seu caminho com a colaboração de franciscano, mais tarde de capuchinhos, 
espiritanos e salesianos. Nesse sucessivo passar de testemunhos, aquilo que a igreja católica é 
hoje, em Cabo Verde, deve-se também, é legitimo afirmá-lo, a um punhado de jesuítas ali 
anunciaram o evangelho, com limitações e com tradições, também com grande espírito de 
sacrifício, dedicação e generosidade. 
 
Deste modo, conseguimos ver que a missão dos Jesuítas em Cabo Verde não permaneceu 
bastante tempo, devido a vários problemas que foram agravando com o tempo, sobretudo 
problemas de carácter financeiro, mas que durante a permanência no território de Cabo Verde, 
desenvolveram missões muito importantes, sobretudo na difusão do ensino através da 
evangelização.  
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Capítulo II: Os Primórdios do Ensino em Cabo verde – Breve 
Resenha Histórica 
2.1 Um ensino marcadamente religioso 
Após a descoberta em 1460 até meados do século XIX, com a ocupação efectiva nos 
territórios do país, o império português achou necessário “civilizar” as pessoas das ilhas. É de 
ressaltar, que desde o povoamento das ilhas, o interesse por parte dos colonizadores na 
instrução dos efectivos era meramente político-económico, principalmente económico, visto 
que o território precisava ser explorado, administrado, o que constitui em elementos 
estruturais da colonização. 
Na lógica da civilização adoptada pelo sistema colonial, a igreja católica desempenhou um 
papel preponderante na vida cultural e social dos povos que para Cabo Verde vieram. Com a 
missão de ensinar os mandamentos da sagrada escritura, introduziu uma forma de ensino dos 
rudimentos da leitura, escrita, e aritmética, que de certo modo teve um impacto na vida 
económica da colónia, atendendo que um escravo ladinizado era melhor cotado no mercado 
internacional. 
 
Atendendo que Cabo Verde não apresentava grandes possibilidades de exploração agrícola, 
devido ao clima seco e as condições desfavoráveis dos solos, restava tempo aos missionários 
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para desenvolverem outras tarefas, nomeadamente, a evangelização, daí o forte contributo e 
empenho na propagação do ensino não formal em diversas paróquias. 
Segundo Azevedo (1958), após a descoberta das ilhas, em meados do sec. XV, algumas 
tentativas de estruturar e sistematizar o ensino partiram das instituições religiosas. Por vezes 
através das obras missionarias, outras vezes, pela acção de sociedade religiosas, pois agiram 
como elementos fundamentais das transformações que se operaram nas comunidades 
africanas. 
 
A este propósito Moniz (2007) citando Rego (1961), afirma que o campo do ensino, é onde 
contribuíram significativamente para o desenraizamento cultural das populações, as acções 
das missões ficaram marcadas pela preocupação em levar as populações “indígenas” os 
mandamentos bíblicos. Esse ensino processava em três fases distintas: 
 
(...) uma fase querimática, fase catequética, fase didascálica. O ensino querimático teriacomo 
função fundamental a primeira aproximação aos pagãos. O missionário apresentar-se-ia, não 
como mestre, mas como anunciador, como arauto. Mas diferentemente deste, anunciaria a 
Boa Nova – o Evangelho -, não como quem cumpre apenas um dever, mas como quem sente 
o supremo interesse dos evangelizados em aceitá-la. A proclamação seria, portanto, realizada 
com todo entusiasmo e com toda gama de aliciamento possível, a fim de solicitar a adesão 
dos ouvintes (...) É necessário vincar-se este sentido de urgência ou de premência. As 
missões portuguesas foram verdadeiramente expansivas, enquanto por trás delas se situava a 
Nação inteira, e não apenas o clero, regular ou secular. Os militares, os comerciantes, os 
simples particulares, todos sentiam bem viva esta necessidade de missionação (...) Este 
primeiro ensino deve distinguir-se, necessariamente, dos outros. Dirige-se aos gentios, 
essencialmente a pessoas que não estão de posse de fé. A catequese, por sua vez, visa já 
aqueles que se inscrevem nos catecumenatos, abalados pela força dos argumentos 
apresentados pelo ensino querimático (...) A didascálica, finalmente, é a coroação deste ciclo 
didáctico (...) . (p.237-238) 
Para este autor, entre o sec. XVI e meados do século XIX, o papel da educação esteve 
limitado apenas a cristianização e ao ensino de alguns rudimentos da língua portuguesa aos 
escravos que entendessem com os futuros donos. 
Barcellos (1899. p:11) afirma que “os primeiros estabelecimentos de ensino surgiram no 
século XVI com a criação dos primeiros conventos provavelmente na 2ª metade do século 
porque o Bispado foi criado no reinado de D. João III em 1533, e estes foram criados pouco 
depois destinados a formar párocos, dando preferência à ordenação dos naturais de Cabo 
Verde.”  
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Seguindo a lógica do mesmo autor, foi a partir desse período, começaram a surgir os 
primeiros espaços reservados ao ensino, todos eles de cariz religioso. O primeiro deles, tendo 
por base a documentação, surgido em 1535, por Alvará de 12 de Março, dois anos após a 
criação da Diocese pela Bula “Pro excellenti praeminentia” de 1533. Nessa escola deviam 
ensinar o latim e a moral. Entretanto, por tratar-se de um externato e, portanto, insuficiente 
para responder à demanda, em 1570 foi decretada a construção do Seminário Diocesano que, 
por dificuldades de várias ordens entre elas destacando as de carácter financeiro, funcionou 
por escassas duas décadas e meia. 
Neves (2008), afirma que durante muito tempo, as missões religiosas constituíram as únicas 
instituições de ensino existentes no Arquipélago, e após a instalação das escolas oficiais, elas 
continuaram com a mesma determinação e o mesmo espírito da missão, ao lado destas. E o 
contrário não seria de esperar tendo em conta que, muitas vezes, eram os professores 
(Párocos/Missionários) ao serviço das instituições religiosas, que davam corpo à razão de 
existência das Escolas Oficiais. 
É de se notar algum interesse por parte da igreja, relativamente a propagação do ensino 
mesmo que não tendo ele um carácter formal, onde existe um sistema educativo altamente 
institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado. 
Nesta perspectiva, a educação não formal em Cabo Verde acompanha a história da 
descoberta, povoamento e colonização, pelos portugueses, em que o ensino religioso aparece 
em destaque considerando que o ensino constitui uma experiência, levada a cabo pelas 
instituições religiosas, muito antes da descoberta das ilhas de Cabo Verde e instalou-se, 
também aqui. 
Pois, Pereira (2010) reforça dizendo que a igreja católica, na pessoa dos missionários, teve um 
papel fundamental na vida cultural e social dos povos do ultramar português principalmente 
durante o regime monárquico quando, o conceito europeu da época a falta de instrução e 
“civilização”estavam intrinsecamente ligados a falta da religiosidade.   
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O impacto da formação em princípios religiosos foi notável desde os primórdios do 
povoamento das ilhas e ainda hoje nota-se uma forte presença no contexto Cabo-verdiano, 
com a criação de diversas escolas, dirigidas por missões religiosas, como são os casos da 
escola Saleziana no Mindelo, as escolas “Amor de Deus” nas ilhas de São Nicolau, S. Vicente 
e Santiago, bem como a escola Mira-Flores na Praia e Padre Moniz em Calheta de S.Miguel. 
Essas escolas a nível secundário, de acordo com os dados do MED, albergam um total de 
8531 alunos o que representa 16% dos alunos matriculados no sistema de ensino secundário 
Cabo-verdiano. 
2.1.1  Seminário liceu em Cabo Verde 
Segundo Pereira (2010), o ensino secundário em Cabo Verde, nos seus primórdios, foi 
também muito influenciado pela religião. Além de dirigido pelos eclesiásticos foi, durante 
anos uma das componentes do curso, destinada à comunidade laica, ministrada num 
estabelecimento de ensino religioso, seminário liceu, o primeiro e único estabelecimento de 
ensino liceal criado durante o período monárquico. 
Entretanto, apuramos em Semedo, (2006) que o seminário eclesiástico da diocese de Cabo 
Verde, foi criada em a partir de 1866 pelo decreto de 3 de Setembro, com base na lei de 12 de 
Agosto de 1852, que mandava estabelecer seminários nas dioceses ultramarinas, podendo 
estes suprir a falta de liceus, e que em 1892 passa a ser seminário - liceu, funcionando com 
alunos inspirantes a sacerdócio e preparação para a vida civil. 
Nessa instituição educacional ofereciam um ensino de carácter religioso e laico, onde os 
alunos aprendiam a par da instrução nas ciências e nas letras, a educação moral e religiosa. 
Enquanto sua vigência deparou com problemas como a falta de professores, deficientes 
condições financeiras e irregularidade de frequência dos alunos devido a condição 
arquipelágica da colónia e os parcos recursos das famílias. 
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Em consequência das dificuldades financeiras, o ensino secundário era ministrado perante o 
pagamento de propinas, ficando assim o acesso restrito aos alunos oriundos das famílias com 
maior capital económico, o que contribuía para a reprodução da estratificação social vigente.  
Na perspectiva de Neves (2008), foi uma época em que a situação social do arquipélago era 
insustentável, suportando nas ilhas uma das graves crises de fome, com assustadora 
mortandade, obrigando os cabo-verdianos a abandonar o território pela via da emigração. 
Todavia, emergindo desse ambiente pouco propicio o Seminário-Liceu atravessou e conheceu 
vicissitudes várias. Vencendo-as alcançaria o auge do seu funcionamento nos finais da década 
de 90 do século XIX. 
Ainda citando Neves (2008), demonstra que para a história do ensino em cabo verde, o caso 
do seminário Liceu em São Nicolau uma tentativa de interpretar em traços largos, o caminho 
percorrido pelos cabo-verdianos nos domínios de educação e ensino em que o seminário 
emergiu como mola propulsora, a chave a partir do qual o fenómeno educativo passou a 
ocupar o centro das preocupações do homem cabo-verdiano. 
Esse contributo do seminário liceu é também vista por Moniz (2007) citando Cerrone, quando 
diz que é inquestionável o contributo dado por este seminário para a formação de uma 
consciência religiosa cristã em Cabo Verde e também que desta instituição saíram intelectuais 
cabo-verdianos, que mais tarde contribuíram significativamente para a construção de uma 
identidade nacional cabo-verdiana, base de sustentação para a emergência de Cabo Verde 
como um país independente. 
Por outras palavras, podemos dizer que esta foi a primeira instituição educacional a nível 
secundário, que veio dar respostas a falta de liceus existente no país no período monárquico. 
Pois, nesse estabelecimento transmitia-se um ensino de carácter formal e de qualidade no qual 
teria dupla finalidade de formar jovens para vida eclesiástica e para a vida civil. Dessa forma 
inteligente, foi criada o seminário que teve o privilégio de preparar pessoas que mais tarde 
viriam dar o seu contributo para a independência de Cabo Verde. 
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2.2 A laicização do Ensino 
Segundo Santos (1954), A proclamação da república, em 5 de Outubro de 1910, e a 
consequente separação entre o estado e a igreja (que até então vinham mantendo estreitas 
parcerias na administração colonial com a última a servir o braço espiritual para a dominação) 
teve desdobramentos no ensino. A lei da separação Estado /Igreja em seu artigo 10º 
estabelecia: 
 
(…) que o ensino religioso era, também, culto publico, e as casas de educação e instrução 
ou de assistência e beneficência deveriam ser acessíveis ao publico. Impunha ainda, em seu 
artigo 17º, que o culto ficasse a cargo das corporações chamadas culturais, á margem de 
qualquer hierarquia eclesiástica, as quais não poderiam intervir directa ou indirecta que a “a 
Republica não reconhece, não sustenta nem subsidia culto algum, e as despesas relativas ao 
exercício do culto são suprimidas do orçamento do estado, dos corpos administrativos 
locais e de quaisquer estabelecimentos”. Proíbe, através do art.º 185,”o ensino das 
disciplinas preparatórias para o estudo da teologia nos seminários subsistentes ou em 
quaisquer outros que o governo venha autorizar. (p.42-43) 
 
Essa separação é também explicada por Filho (2012), que o situa em 1910 e que tornou 
extensiva as colónias em 1911, tendo sido consequentemente “ abolido o juramento” com 
carácter religioso, qualquer que seja sua forma. Nas colónias, essa lei teve várias 
repercussões, entre elas, a expulsão dos missionários, sendo imediatamente substituídos por 
missões de natureza laica. 
 
Pois o anti-clericalismo exacerbado, presente nos discursos e escritos dos republicanos 
marcou as primeiras décadas do século XX, com reflexões em todos os sectores da sociedade 
portuguesa, respingando também nas possessões africanas. 
Segundo Moniz (2007), citando Azevedo (1958), esse sentimento de repulsa por tudo que 
tivesse articulação com a igreja produziu em Cabo Verde a Lei nº 701, de 13 de Junho de 
1917, que se traduziu na extinção do seminário Liceu, imediatamente substituído pelo Liceu 
Nacional de Cabo Verde, Liceu Gil Eanes, em Mindelo.  
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Entretanto, Moniz (2007) afirma que a Partir dos anos vinte do século passado, as tenções 
entre o Estado e a Igreja começaram a diminuir, reflectindo-se na publicação de Leis mais 
favoráveis á Igreja. A Igreja, cuja posição na área da educação saiu amplamente fortalecida 
após o reatamento das relações com o Estado, voltou a assumir o seu relevante papel de 
outrora, com a diferença de suas acções, nessa área, passarem a ter maior respaldo junto do 
Estado, que dava o necessário amparo financeiro aos projectos por ela idealizado para o 
ensino. Daí que, doravante, a Igreja passou a ter uma participação efectiva na definição das 
directrizes e dos objectivos para o ensino, que, consequentemente, passaram a traduzir suas 
pretensões. 
Na linha do mesmo autor, em Cabo Verde, nos primeiros anos após a reconquista de relações 
entre estas duas formas de poder, os efeitos não foram muito significativos, tal era o descaso 
do governo colonial para com as ilhas. Durante boa parte do período em que o Estado e a 
Igreja estiveram de costas virados, o ensino nas ilhas, que até então recebera pouca atenção, 
ficou em completo abandono. Se uma ou outra instituição de ensino funcionou minimamente, 
isto ficou a dever à boa vontade de ilustres cabo-verdianos que, de forma desinteressada, 
lutaram para a organização do ensino no arquipélago. 
Segundo Vieira (s.d), com o novo estatuto que a Igreja passou a ocupar na estrutura social a 
nível da metrópole influenciou as colónias de uma forma geral e, particularmente, a nível do 
sistema educativo. Foram aprovadas várias leis que acabaram por reforçar o papel 
“civilizacional” das missões religiosas nas colónias, onde estas passaram a ter a exclusividade 
da educação. Entre essas leis aprovadas, destaca-se a publicação do Estatuto Missionário das 
missões católicas Portuguesas em África e Timor, em 1926 e o Acto Colonial em 1930. 
 
Em suma, entendemos que a Igreja nessa fase deixou de ter o poder que possuía inicialmente, 
devido a separação com o estado, o que levou ao enfraquecimento na transmissão dos saberes 
religiosos que consequentemente veio reflectir na área do ensino, tornando - o assim mais 
enfraquecido, já que os membros da Igreja nessa época eram os principais responsáveis na 
propagação do ensino em Cabo Verde. 
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Capitulo III: A Escola “Amor de Deus” uma Realidade 
em Cabo Verde. 
3.1 Breve evolução histórica das escolas “Amor de Deus” 
Segundo Silva (2001), as escolas da congregação das irmãs do “Amor de Deus” nasceram a 
27 de Abril de 1864, na cidade de Toro, em Espanha, pelo Fundador Padre Jerónimo Mariano 
Usera y Alarcon, também pedagogo, professor universitário, linguística e membro da 
sociedade económica de amigos do país.  
O Fundador oferecia um colégio dirigido por mestras religiosas em número suficiente, que se 
encontrava ao nível dos melhores de Espanha, e ainda do estrangeiro, para a educação das 
meninas tanto pobre como ricas. A preocupação na aposta do Padre Jerónimo na educação da 
mulher, era devido a uma alta taxa de analfabetismo feminina vivida na época, os dados 
estatísticos de 1860 confirma que mais de 90 por cento das mulheres eram analfabetas em 
Espanha.  
Para a libertação da mulher esse missionário que enverdou pela pedagogia, ofereceu-lhes a 
melhor forma de conseguir a afirmação dos seus valores e confiança na capacidade de 
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desenvolvimento que a sociedade lhes tinha negado, embora não tenha sido o único, mas foi 
um dos pioneiros. 
Inicialmente, a congregação contava com doze jovens, maiores de 18 anos, decididas para 
partilhar o ideal de Jerónimo ao serviço da formação da mulher, nesta cidade e em qualquer 
outro ponto aonde sejam chamadas as irmãs para este efeito. Portanto o primeiro número de 
estatutos aprovados exprime claramente: “o instituto das irmãs de “Amor de Deus” consagrar-
se -a ao ensino onde quer que seja necessário”. 
O primeiro centro educativo foi dirigido durante algum tempo pelo próprio P. Usera, prova a 
história, que este era muito exigente quanto á formação dos professores, á pontualidade, á 
planificação e preparação das aulas e ao contacto professor aluno. Usera foi um grande 
pedagogo e um homem actualizado. Antes de fundar o colégio, viajou pela Europa para 
conhecer o funcionamento dos centros educativos mais modernos, a fim de aplicar os novos 
métodos pedagógicos á suas escolas. 
Hoje, a congregação conta com numerosos centros educativos “Amor de Deus”, espalhados 
pela Europa, América, África e Ásia, onde se formam crianças e jovens com objectivo de se 
tornarem cidadãos bem formados para a sociedade e para Deus, portanto em 1943 Cabo 
Verde foi a porta de entrada da congregação no continente africano. 
3.1.1 A Expansão Geográfica das Escolas “Amor de Deus” 
Segundo Silva (2001), a expansão geográfica das escolas “Amor de Deus” deve-se a vários 
factores internos e externos, tais como: o aumento de vocações religiosas a partir dos anos 
trinta, a existência de irmãs com grande determinação que seguiram de perto o pensamento do 
fundador, mudanças políticas, particularmente a guerra civil de Espanha nos anos 30 que 
levou a congregação a procurar outros países na Europa, o fim da segunda guerra mundial que 
originou um grande crescimento industrial na Alemanha e, com ele um aumento significativo 
de emigrantes que careciam de acompanhamento. 
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Tudo começou em Toro, em 1864, e desde de então são muitas as presenças das irmãs neste 
país berço onde a congregação se torna presente essencialmente na formação e promoção 
integral da pessoa em escolas, residências juvenis e universitárias. Sem esquecer que no 
campo da pastoral e da atenção solidária com os marginalizados existem varias acções 
inovadores. A Seguir em 1871, foi em Cuba para a promoção da mulher e a necessidade de 
um ensino sólido e religioso. 
No século XX na década de trinta, as escolas começaram a expandir-se pela Europa mais 
concretamente na França em 1932 e Portugal no mesmo ano, comprometidas com a educação 
integral da pessoa. 
No mesmo século na década de quarenta foi a porta de entrada no continente africano mais 
concretamente em Cabo Verde, em 1943, onde a promoção da mulher foi uma constante 
permanência nestas ilhas. Pois, a congregação está presente em escolas, na acção pastoral e 
algumas irmãs realizam suas missões no campo da saúde. 
Ainda nos finais da década de quarenta, em 1949, inicia o ensino das escolas “Amor de Deus” 
no continente Americano, particularmente no México. 
Na década de cinquenta a acção educativa, expande-se tanto no continente Africano, 
nomeadamente Moçambique (1950), Angola (1956), no continente Americano 
particularmente nos países da América latina como Bolívia (1951), Chile (1956), Peru (1958), 
e na América do Norte, nos Estados Unidos (1958), aqui realizam a acção educativa 
essencialmente em escolas paroquiais ligadas ao mundo da emigração e ainda expandiu-se 
também no continente Europeu, na Itália em (1956). 
Mais a frente no inicio da década de sessenta volta a expandir-se com as acções educativas na 
criação de escolas novamente no continente Europeu em Alemanha (1961) e no continente 
Americano em Porto Rico no mesmo ano (1961). No inicio da década de oitenta na República 
Dominicana (1980), e nos finais da década de noventa no Brasil (1998). 
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No final do século XX, o “Amor de Deus” entrou no centro da América Continental na 
Guatemala (2000) e neste mesmo ano foi a criação da escola “Amor de Deus” na cidade da 
Praia com todos os subsistemas de ensino e para finalizar nas Filipinas em (2001).   
 
Figura 1: Localização Geográfica das Escolas “Amor de Deus”  
 
3.2 Fundamentos da Pedagogia Useriana, suas Características e 
Dimensões 
3.2.1 Características da Pedagogia “Amor de Deus” 
O eixo sobre o qual gira todo o sistema educativo “Amor de Deus”, o que lhe dá coesão, força 
e consistência, é o amor. “ Educar por, em e para o amor “ é o esquema fundamental do 
sistema educativo “Amor de Deus”. Deste modo, apresentamos as características 
fundamentais da pedagogia “Amor de Deus”, que segundo Silva (2001), são particularmente: 
a dinâmica preventiva, gratuitidade, actualização permanente e criatividade, promover um 
ambiente acolhedor simples de alegria e liberdade e atenção personalizada dedicação aos mais 
débeis. 
 A dinâmica preventiva  
Segundo essa pedagogia traduz-se na criação de um clima favorável para o desenvolvimento 
harmónico do educando, empregando estímulos positivos pondo de lado métodos repressivos, 
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presta atenção directa á aprendizagem de cada aluno e as suas necessidades reais, exerce um 
acompanhamento preventivo através da orientação tutorial, fomenta a alegria, o optimismo, os 
hábitos de trabalho como meio de evitar fugas para caminhos errados, usa a força do 
crescimento como instrumento da educação, esta presente dedicando tempo e carinho e 
usando uma disciplina personalisante e educa para a vida e para o exercício da liberdade. 
 
 A gratuitidade 
Na escola “Amor de Deus” manifesta-se mediante a motivação para a admiração respeito e a 
contemplação das maravilhas da criação da natureza e assim fomentar nos educandos 
sentimentos de amor e gratidão, oferecer e aceitar a colaboração nas tarefas de cada dia a 
dedicação do tempo aos mais necessitados, bem como a entrega generosa e o serviço gratuito, 
sem esperar nenhuma recompensa, ainda o cultivo de atitudes que possibilitem as boas 
relações, como base para a integração na comunidade e na sociedade e para finalizar a entrega 
generosa e o serviço gratuito, sem esperar nenhuma recompensa. 
 A actualização permanente e criatividade 
Estão relacionadas com o desenvolvimento das capacidades de intercomunicação, 
participação e solidariedade, conhecer a realidade de cada aluno das suas capacidades e 
necessidades, rejeitar a rotina como forma e costume que é impedimento da vida e progresso 
educativo, trazer na pasta a doçura, a bondade e a paciência como melhores métodos. Ser 
criativo para chegar ao coração e cabeça de cada aluno e a partir dai fazer que brote o melhor 
que tem e ainda fomentar o espírito crítico, que permita ao aluno abrir-se ao que é novo sem 
deixar de amar o que tem valor permanente e mesmo eterno. 
 Promover um ambiente acolhedor simples, de alegria e liberdade 
 Manifesta-se nas estruturas simples das escolas “Amor de Deus”, no trato cordial entre 
professores e alunos, no acesso fácil a qualquer autoridade do centro da comunidade 
educativa, no viver alegres como fruto de estar bem consigo, com os outros e com Deus. Na 
motivação para o trabalho bem feito, a ajuda e amizade, na criação de um clima de estima 
acolhimento segurança que contribui para o equilíbrio pessoal e capacita para amar e 
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relacionar-se em liberdade, bem como criar um ambiente simples acolhedor e singelo, que 
facilita a convivência e o sentir-se em família. 
 Atenção personalizada com especial atenção aos fracos 
Nesta pedagogia isso manifesta-se na solicitude com os menos dotados, os que tem 
dificuldades, como principal da acção educativa, no privilegiar os excluídos do sistema 
escolar para que encontrem um lugar digno. Ainda no abrir as portas da escola a outras 
culturas religiões aos que chegam de fora, dando lhes a tenção de que necessitam, na criação 
de formas de apoio aos necessitados da escola. Na adaptação ao educando nas suas 
circunstância para conseguir o seu crescimento integral e a sua orientação integral no respeito 
pela sua individualidade para que possam desenvolver sua autonomia. 
3.2.2 Dimensões da Pedagogia Useriana 
 
Segundo silva (2001, p.72), para conseguir a finalidade proposta no Projecto de 
Evangelização “Amor de Deus”, a acção evangelizadora deve ter em conta as dimensões 
educativa, transcendente e vocacional, que estarão presentes em todas as intervenções 
educativas - pastorais. Cada uma destas dimensões, por responder a aspectos fundamentais da 
Pessoa, tem um conteúdo específico e ao mesmo tempo complementar, que quer conduzir ao 
desenvolvimento integral da Pessoa, tendo em conta os desafios concretos da sociedade e da 
Igreja em que estão inseridos e que os levam a privilegiar determinadas opções na acção. 
 
 A dimensão educativa  
A acção educativa é fundamental na acção evangelizadora na escola “Amor de Deus”, como 
resposta a necessidade de cultura e de humanização. Os seus destinatários são aqueles que 
têm necessidade de promoção e de educação integral, onde quer que se creia necessário. 
Assumem a instrução, a relação com o contexto sócio-cultural, a preparação profissional, a 
utilização do tempo livre e a convivência em grupo, segundo a pedagogia do amor. 
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A dimensão educativa, coloca no centro da acção educativa, a pessoa do destinatário que faz 
parte de uma cultura concreta e está inserida numa determinada comunidade humana, pois 
esta dinamiza e cultiva o desenvolvimento gradual de todos os âmbitos e capacidades da 
pessoa e ajuda-a a responsabilizar-se pelo seu próprio crescimento, para chegar um cidadão 
livre e autónomo, capaz de estabelecer relações positivas consigo mesmo e com os outros e de 
abrir-se a transcendência. 
 A dimensão transcendente 
 O projecto da escola “Amor de Deus” na sua função integral de desenvolvimento da pessoa, 
tem como supremo modelo e horizonte de utopia a pessoa de Jesus Cristo. 
Proporciona uma formação religiosa gradual, sistemática e crítica, com responsabilidade e 
método adequado, de modo que o aluno possa realizar um diálogo entre a fé e cultura, 
adaptando as situações que for experimentado. 
Realiza-se num ambiente comunitário onde se vive a experiência do amor interpessoal; se 
suscita a pergunta pela transcendência, se acolhe; confronta e celebra o dom da fé e se assume 
o compromisso de construção da” fraternidade nova” do mundo. 
 A dimensão vocacional 
 
A escola “Amor de Deus” prepara progressivamente o aluno para descobrir o sentido da vida, 
para compreender o mundo e a humanidade como uma realidade que tem de ser construída 
por todos, e para assumir a sua missão no mundo com responsabilidade. 
Tem como prioridade proporcionar uma formação que ajude a amadurecer e a viver um 
projecto pessoal de vida realista, orientado para os outros que supere tudo o que a pessoa da 
realização da sua vocação ou a reduz nos seus âmbitos. 
Ainda oferece planos de atenção personalizada e de orientação para os alunos, serviço de 
acompanhamento aos jovens, que assim o desejarem, num processo de discernimento dos 
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sinais do chamamento de Deus a um estado particular da vida cristã, desenvolvimento de um 
plano de educação sistemática para a justiça e a solidariedade. 
 
 3.2.3 Âmbitos da acção educativa 
Segundo Silva (2001), entendem por âmbito de missão congregacional a serie de actividades 
que a congregação realiza como resposta á necessidade de sectores sociais que vivem e se 
exprimem em formas próprias de cultura. Os centros educativos “Amor de Deus” nasceram 
com a mesma congregação, na primeira escola em Toro para responder á necessidade e fome 
de ensino sobretudo do ensino sólido e religioso. 
O seu fundador Padre Jerónimo Usera, fiel ao chamamento de Deus através das necessidades 
da humanidade do seu tempo, sobretudo dos mais abandonados dedicou toda a sua vida a 
esclarecer e a proclamar a verdade e a realizar o bem. A congregação “Amor de Deus” sente 
continuadora do mesmo serviço. Na sua acção educativo pastoral oferece um projecto 
baseado no amor, porque “este atrai com força, mas sem violência”. 
Em fidelidade ao legado fundacional, a congregação “Amor de Deus” educa as gerações 
jovens para Deus, para a sociedade, para a família e para si mesmas para que sejam artífices 
da fraternidade nova no mundo. 
Segundo as suas finalidades e características específicas, os centros educativos “Amor de 
Deus” são: escolas, residências - lar, residências juvenis ou universitários e outros âmbitos. 
3.3  Caracterização da Escola “Amor de Deus” 
 
 A Escola “Amor Deus” situa-se no Bairro da Terra Branca - Cidade da Praia, entre os Bairros 
da Bela Vista e de Eugénio Lima. Os alunos que a frequentam são maioritariamente 
residentes desses bairros, embora ela esteja aberta a todos quantos desejarem usufruir do seu 
estabelecimento de ensino. 
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Identifica-se como uma Escola Católica, cujo ideário educativo se integra dentro do projecto 
geral da Congregação das Religiosas do “Amor de Deus” que se assente na formação integral 
da pessoa humana.  
A Escola “Amor de Deus” da Praia assume-se como uma entidade pública de gestão privada 
conforme o Alvará nº15/99 de 29 de Setembro de 1999, funcionando em parceria com o 
Estado de Cabo Verde na educação e formação de crianças, adolescentes e jovens, 
principalmente aos pertencentes às camadas mais vulneráveis da população.  
A Escola entrou em funcionamento, em regime de experimentação, no ano lectivo 1999/2000, 
com uma turma da Educaçao Pré-Escolar e uma turma do Primeiro Ano do Ensino Básico 
Integrado. A comunidade religiosa era composta no então por três Irmãs. Foi Inaugurada a 16 
de Dezembro de 2000 e nesse ano lectivo 2000/01 entrou em pleno funcionamento 
comportando dez turmas do 7º ano, a pedido do Ministério da Educação de Cabo Verde. 
Em relação às condições de acesso e permanência nas diversas subsecções do sistema 
educativo cabo-verdiano, bem como o sistema de avaliação, a Escola normalmente segue a 
Legislação Educativa Vigente em Cabo Verde. 
 Objectivo e Finalidade da Escola “Amor de Deus”  
Como modelo educativo a Escola “Amor de Deus” tem como finalidade o pleno 
desenvolvimento da personalidade, ou seja a educação integral, numa visão cristã do mundo e 
da vida.  
Este modelo de educação fundamenta-se nos princípios educativos definidos pelo Padre 
Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, Fundador da Congregação das Religiosas do Amor de 
Deus: “Educar por, em e para o Amor”. Segundo esses princípios, o amor é a grande 
motivação do educador “Amor de Deus”. Este realiza a sua missão “por amor de Deus, em 
Deus e para Deus”, com o propósito de “fazer o bem ao próximo”. Cita a superiora geral da 
congregação nas Iª jornadas pedagógicas realizada na escola em Maio de 2012. 
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A Escola “Amor de Deus” orienta toda a sua actividade no sentido de despertar e estimular o 
desenvolvimento integral e harmónico da pessoa como agente do seu próprio crescimento nas 
dimensões individual, social e cristã, num todo, indissociável.  
 
 Organização Geral  
A Escola “Amor de Deus” organiza-se segundo os princípios de participação, co-
responsabilidade, disciplina, coordenação e representatividade. A organização geral baseia-se 
em documentos como: o ideário  das Escolas “Amor de Deus” - IEAD; a Missão Carismática 
“Amor de Deus” - MCAD – Um projecto de Evangelização e; o Regulamento Interno da 
Escola “Amor de Deus” – RIAD. Esta escola, apesar dessas particularidades funciona em 
perfeita articulação e integração com os propósitos do sistema educativo cabo-verdiano.  
A organização e gestão da escola “Amor de Deus” segue os propósitos da legislação cabo-
verdiana, contendo um regulamento interno representativo de toda a comunidade educativa. A 
disponibilidade e flexibilidade que exige a organização, põe a escola de sobreaviso para que o 
modelo real de gestão não venha a contradizer os valores que proclama e projecta.  
Órgãos da Gestão Pedagógica e Administrativa da Escola Amor de Deus: 
a) Conselho Directivo; 
b) Conselho Pedagógica; 
c) Conselho de Disciplina; 
d) Equipa da pastoral. 
O funcionamento dos órgãos é apoiado pelos serviços, administrativos e financeiros, e por 
Comissões de trabalho. 
 Tipologia de escola 
Relativamente a sua tipologia podemos afirmar que é uma escola pequena visto que a lei 
nº20/2011 no Artigo 7º descreve o seguinte: 
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2. Em função da sua frequência, as escolas secundárias podem ser de pequena, média e 
grandes dimensões, consoante tenham até 1500, de 1501 a 2500 e mais de 2500 alunos, 
respectivamente. 
 
A Escola “Amor de Deus” é uma Escola Católica, pertencente à Congregação das Religiosas 
do “Amor de Deus”. Recebe os alunos de todas as camadas sociais, raças e religiões. A 
mesma recebe alunos desde o berçário até o Ensino Secundário.  
Lecciona em regime de desdobramento, recebendo alunos no período de manhã e de tarde, 
quer do E.B.I quer os de Secundário.  
No que tange aos Professores, a Escola Amor de Deus têm um total de 54 professores entre o 
Ensino Básico e Secundário e pré-escolar. 
Em relação aos funcionários, que a escola designa de auxiliares da acção educativa são um 
total de 17 funcionários, sendo estes distribuídos pela Cantina, Secretaria, Biblioteca, 
Contínuos, Guardas, Porteiro e auxiliares de limpeza. 
Estrutura física da escola comporta para além das salas de aula, um salão de eventos, uma sala 
de multiuso, uma sala de informática, uma de estudo orientado, um salão médio, uma capela, 
uma sala de contínuos, uma espaço de atendimento aos pais e encarregados da educação, uma 
placa de educação física, um recreio coberto, doze casa de banho e, ainda, no 1º piso fica 
situado a Direcção, a Secretaria, a sala de espera, a sala de reunião interna, casas de banho 
para hóspedes, funcionários e alunos. 
No que concerne à estrutura orgânica da escola, esta é constituída pela Directora Geral –, 
Subdirectora Pedagógica, Administradora Financeira, Subdirector para os assuntos Sociais e 
Comunitários, Secretária e Coordenadora da Pastoral, Representante do Conselho de 
Disciplina, e pelos Coordenadores do Ensino Básico Integrado e educação pré – escolar. 
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Quanto à autonomia administrativa e financeira da Escola “Amor de Deus”, está a cargo da 
Directora Geral e da Superiora da Comunidade da Congregação do “Amor de Deus”, que 
decidem sobre os assuntos de carácter administrativo, financeiro e de gestão global da escola. 
No que se refere à gestão dessa escola, tem uma gestão privada e a organização administrativa 
é pública porque todo o programa vem do MED (Ministério da Educação e Desporto), o 
pessoal docente é pago pelo Ministério, os emolumentos e as propinas são cobrados de acordo 
com o definido no B.O. de 19 de Agosto de 2002. 
3.4 Análise do Ideário Educativo “Amor de Deus” 
De acordo com o nosso trabalho, propomos como um dos objectivos analizar o ideário 
educativo da escola secundária “Amor de Deus”, pois conseguimos analizá-lo e verificamos 
que o IEAD ( ideário educativo de escola “Amor de Deus”) existente na escola “Amor de 
Deus” é um documento feito para todas as escolas do“ Amor de Deus”. A percepção que 
tivemos é que serve de orientaçao e guia para todas as escolas “Amor de Deus” para o 
cumprimento do fim das suas missões ideologicas educacionais. 
Segundo Rodriguez (1985), o ideário da  escola é um documento socio-filosofico elaborado 
pelo titular que, com carácter permanente, expressa a nível teórico os princípios ideológicos 
que definem a identidade do centro. 
 
Ainda segundo o mesmo autor o ideário surge praticamente ligado as escolas não estatais, 
uma vez que só a estas é permitido a opção e orientação educativa de acordo com princípios  
de diversas orientações ideologicas, nomeadamenete religiosas, políticas e antropologias. 
  
Relativamente aos itens que contam neste documento, encontramos a introdução, os 
objectivos educacionais, a metodologia, o estilo proprio da escola “Amor de Deus “, a 
comunidade educativa (o aluno, pais e encarregados da educaçao, docentes, pessoal não 
docente entidade titular) e a conclusão. 
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No que tange a parte introdutória desse documento, verificamos que tem por objectivo dar a 
conhecer o trajecto e direcção a seguir, aglutinar e dar sentido a todos os aspectos da vida 
escolar e ainda tem o proposito de ser um espaço de vida a partir de orientações comuns que 
garantam a coesão e unidade de esforços na missao educativa.  
Já no segundo item que refere aos objectivos educacionais, esse documento explícita que as 
escolas “Amor de Deus” assentam numa rigorosa formação científica, intelectual e cultural, 
procurando, com toda a sua actividade despertar e estimular o desenvolvimento integral e 
harmonioso da pessoa, como agente do seu proprio crescimento, nas suas dimensões 
individual, social e cristã, com isso define vários objectivos de carácter muito perteninte e 
actualizadao dentro do processo educativo e estes objectivos estão intimamente ligados a 
todas as escolas “Amor de Deus”.  
O terceiro item está ligada a parte metodológica, onde descreve que o ideário das escolas 
“Amor de Deus” abrange aspectos didácticos, pedagógicos e pastorais, compreendidos como 
uma realidade inseparável, no qual o projecto do homem integrado que procuram e no qual o 
colégio aplica as energias vocacionais e profissionais de toda a sua comunidade e exprime-se 
nos seguintes campos de aprendizagem: aprender a ser; aprender a amar; aprender a pensar; 
aprender a tomar decisões; aprender a fazer, para isso propõem e seguem uma metodologia na 
qual o próprio aluno tem a parte principal da acção, guiado e orientado pelos educadores, na 
medida das suas necessidades. 
Em relação ao quarto item deste documentoo, encontramos  o  estilo próprio da escola “Amor 
de Deus”, onde referem que projectam a acção educativa de forma personalizada, pelo que 
procuram que todos os educadores prestam atenção directa ao processo de aprendizagem de 
cada aluno, contando com as dificuldades que isso implica. E aínda consideram que o 
comportamento positivo de pessoas concretas e testemunho pessoal são estímulo educativo 
imprescendível, e como acreditam que na escolas  “Amor de Deus”, “o principal livro deve 
ser o mestre” desejam que cada educador ofereça uma conduta moral e uma actuaçao 
profissional de qualidade. 
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Apresenta os seguintes objectivos: aceitar qualquer aluno sem descreminaçao; assegurar a 
informação e formação nas disciplinas que lhe são atribuidas; avaliar co critérios de justiça; 
ser correcto no relacionamento com os alunos, colegas e restantes menbros da comunidade 
educativa. 
No penúltimo item refere á comunidade educativa onde descreve que para atingir os 
objectivos que a escola “Amor de Deus” propõe, é imprescendivel uma harmonia de vida 
entre as pessoas e todos os sectores que formam a comunidade escolar e aínda descreve o 
papel de cada membro pertencente a comunidade educativa mas numa visão geral. 
 E  por fim, temos o último item que diz respeito a conclusão, onde anunciam que estão 
conscientes que o fundadmental são as pessoas, e é na educaçao que se consubstância o 
carisma “Amor de Deus”, assumindo o desafio que pretende uma educação íntegra, onde a 
proximidade humana e a visão positiva do outro e do mundo estejam presentes, procurando a 
transmissão de valores humanistas e na linha da mundividência cristã. 
Depois termos analizado o ideário educativo da escola “Amor de Deus”, conseguimos ver que 
é um documento que asume uma filosofia própria das escolas “Amor de Deus”, apontando 
directrizes  de carácter muito pertinente e com um conteúdo bastante actualizado que permite 
com que as escolas proporcionam uma educação onde o aluno seja o cento das atenções em 
todas as suas dimensões. 
Ainda queriamos salientar que este documento assemelha-se a um projecto educativo de 
escola (PEE), embora faltam aspectos que são indespensáveis para que seja um projecto 
educativo, visto que segundo Leite (2002), o P.E.E surge quando se reconhece que a 
qualidade da formação escolar passa pelo envolvimento das escolas e dos agentes educativos 
na configuração de acções adequadas ás populações que as vão viver. 
Pois, no nosso entender o P.E.E implica a participação e envolvimento de toda a comunidade 
educativa de modo que juntos possam verificar as condições da escola relativamente ao seu 
ambiente interno e externo e da comunidade onde  está inserida de modo a traçarem 
objectivos específicos para a sua intervenção. 
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Na mesma perpectiva, Antúnez et al (1991), define o P.E.E como um contrato que 
compremete e vincula todos os menbros da comunidade educativa numa finalidade comum, 
sendo resultado de um consenso a que se chega depois de uma análise de dados, de 
necessidades e de expectativas. 
Em suma, o que realmente queremos mostrar é que esse ideário educativo tem um conteúdo  
bastante  actualizado, e ainda possui um papel fundamental visto que acaba por ser mais  um 
documento orientativo  de gestão e organização escolar. Serve também de base e de guia de 
orientações para a escola “Amor de Deus” em Cabo verde mais concretamente na cidade da 
Praia, caso queira criar o seu próprio projecto educativo de escola, visto que o PEE é um 
documento de gestão escolar muito importante para a qualidade e autonomia da propria 
escola. 
3.5 O Papel  do Professor da Escola “Amor de Deus” 
 
A pedagogia da escola “Amor de Deus” defende que o professor/educador é o “principal 
livro” do aluno, é importante reter mais do que nunca , as palavras de Jerónimo Usera “Tu, 
que és educador tens em tuas mãos o bem primordial de toda a humanidade: os jovens. Está  
atento! Não deixes passar nada por ti sem que repares na sua existência. O mundo é feito de 
pequenas coisas”. 
Ao defenir o papel do professor “Amor de Deus”, Silva (2001), citanto Usera, assim o 
caracterizou: 
 Estuda o carácter e as potencialidades dos alunos , cada um deles é um ser único que 
também  pode ensinar muita coisa. Por isso nunca as aulas não devem ser uma rotina, 
devem ser tranformadas numa partilha de saberes e vivências, nunca esquecer que o 
professor é o principal livro que os alunos consultam; é sempre a sua palavra que eles 
esperam; é é sempre o seu sorriso que eles ambicionam; é sempre o teu ser que eles 
admirem e seguem. 
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 Não descures os permores. Por vezes uma palavra impensada pode ter recurpersões 
muito nefastas em cada um dos teus alunos. 
 Tem cuidado para não envergonhares nem humilhares nenhum deles quando corriges. 
Não esqueces de que por detrás de uma aparência mais rebelde, está um ser frágil e 
sensivel. 
 Quando não compreendem de uma maneira e mesmo que  já tenhas explicado de todas 
as formas que julgas possíveis, tenta inventar mais uma, há sempre uma outra 
possibilidade, e com muita bondade e paciência chegarás onde te parecia impossivel. 
Lembra-te de que a memorização não é a melhor estratégia. 
 Leva-os a comprender. Assim, estarás a desenvolver neles a sua capacidade de 
reflexão e espírito crítico. 
 Acima de tudo rege o teu caminho de professor e educador pelos sentimentos de 
bondade e verdade. Só deste modo poderás fazer o bem. 
 Vives alegres para que transmitas essa alegria aos teus alunos e envolve toda a 
pedagogia no amor. “Ele é a força do mundo” 
A pedagogia Useriana nos leva a reflectir sobre os pilares da Educaçao de que muito se fala 
na actualidade. 
3.1 Os quatros pilares da educação defendidos pela UNESCO 
Segundo Delors (1996), numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a 
privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento de outras formas de aprendizagem, 
importa conceber a educação como um todo. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e 
orientar as reformas educativas, tanto em nível da elaboração de programas como da definição 
de novas políticas pedagógicas. 
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Com isso, hoje a educação ao longo de toda vida baseia-se em quatro pilares: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 
 Aprender a conhecer 
Esta aprendizagem debruça-se á aquisição dos instrumentos do conhecimento. Está 
intimamente ligado ao raciocínio lógico, compreensão, dedução, memoria, ou seja sobre os 
processos cognitivos. Ainda este domínio de aprendizagem é vista como um meio e como 
uma finalidade da vida humana. 
Segundo Delors (1996), a aprendizagem de aprender a conhecer é considerado um meio e 
uma finalidade. Um meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o mundo 
que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para 
desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar. Finalidade, porque seu 
fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. Apesar dos estudos sem 
utilidade imediata estarem desaparecendo, tal a importância dada actualmente aos saberes 
utilitários, a tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos a 
apreciar. Embora, deve existir a preocupação do educando.  
 Aprender a fazer 
Consiste essencialmente em aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos. O 
domínio do aprender a fazer é indissociável do aprender a conhecer e está intimamente ligada 
á formação técnica profissional. Nesse tipo de aprendizagem o indivíduo deve ter a 
capacidade de desenvolver suas habilidades, destreza, ter iniciativas, criatividade e autonomia 
para criar. 
Segundo Delors (1996), o aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado 
simples de preparar alguém para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo participar 
no fabrico de alguma coisa. Como consequência, as aprendizagens devem evoluir e não 
podem mais ser consideradas como simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras, 
embora estas continuem a ter um valor formativo que não é de desprezar. 
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 Aprender a viver juntos 
Esta aprendizagem consiste na capacidade de relacionar e ouvir os outros, criar relações 
interpessoais, valorizar culturas, cultivar valores e atitudes, e esta aprendizagem é sem duvida 
um dos maiores desafios para a educação, visto que o mundo actual, tem se revelado num 
mundo de muita violência. 
Segundo Delors (1996), a educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos 
sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das 
semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta. Só então 
poderão, verdadeiramente, pôr-se no lugar dos outros e compreender as suas reacções. 
Desenvolver esta atitude de empatia, na escola, é muito útil para os comportamentos sociais 
ao longo de toda a vida. 
 Aprender a ser 
O aprender a ser tem como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo, ou seja 
desenvolver o homem em toda a sua riqueza e complexidade das suas expressões e 
compromissos. É um processo dialéctico que começa pelo conhecimento de si mesmo para se 
abrir, em seguida, à relação com o outro. 
À semelhança do aprender a viver com os outros, fala-se aqui da educação de valores e 
atitudes, mas já não direccionados para a vida em sociedade em particular, mas concretamente 
para o desenvolvimento individual. 
Segundo Delors (1996), todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à 
educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autónomos e críticos e para 
formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida.  
Pois, mais do que nunca a educação parece ter, como papel essencial, conferir a todos os seres 
humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 
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necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos 
do seu próprio destino. 
Ora, aqui podemos observar que nós seres humanos, para vivermos verdadeiramente bem e 
integrados na sociedade ou na nossa comunidade não basta o cérebro cheio de informações e 
conhecimentos, ou ainda ser especialista neste ou naquilo mas sim o sistema educacional seja 
ela qual for deve conseguir de forma harmoniosa e equilibrada transmitir os quatros pilares de 
aprendizagem para que possamos viver numa sociedade mais tolerante, menos violenta 
voltada para criatividade, a inovação, o espírito crítico, o respeito, a solidariedade, a partilha, 
a comunicação entre outros. 
Uma questão nos insuge nesse ponto de trabalho. 
3.6.1 Que relação podemos estabelecer entre a pedagogia Useriana e os quatros 
pilares da educação? 
A partir de uma breve apresentação dos fundamentos da pedagogia Useriana podemos 
verificar que este preocupa-se com uma educação integral tanto da criança como do 
adolescente e jovem, isso espelha-se na sua pedagogia e nas suas missões que tem como 
finalidade educar para despertar e estimular o desenvolvimento harmónico e progressivo de 
suas faculdades e de todas suas dimensões, sem deixar-se de lado nenhum dos pilares da 
educação e tendo em conta mais uma dimensão.  
Assim, segundo a pedagogia Useriana, os quatro pilares são fundamentais para o 
desenvolvimento integral do indivíduo, mas não pode marginalizar ou esquecer, também uma 
das dimensões fundamentais que é a abertura para a transcendência. A congregação entende 
que a educação como um meio para fazer crescer o homem todo, a fim de ensinar a ser mais 
do que um mero ser biológico capaz de raciocinar, não esquecem nunca a função fulcral que o 
“ensino da religião” desempenha nesse processo. 
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Pois, a pedagogia do “Amor de Deus”, mostra que está interessada na eficiência tanto exterior 
como interior da pessoa humana, considerando que a educação deve ter como finalidade o 
desenvolvimento total do indivíduo, valorizando cada tipo de aprendizagem e sobretudo no 
cultivo de valores, o respeito pelo outro, a valorização do outro, a tolerância, a solidariedade, 
o incentivo pela criatividade, inovação, a espiritualidade, tendo em conta responsabilidade 
pessoal e social. 
Assim defende a UNESCO, que para dar resposta á esperança que todos temos de uma nova 
educação para o próximo milénio, chegou-se a conclusão que a educação deve organizar-se 
com base nos quatro princípios pilares do conhecimento nomeadamente: aprender a conhecer, 
aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser, sendo que não é possível pensá-los 
de forma isolados, mas que na prática eles interagem e são interdependentes e se 
fundamentam numa concepção de totalidade dialéctica do sujeito. 
Embora segundo Delors (1996), regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não 
exclusivamente, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As 
duas outras aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias 
quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas primeiras. Ora, a 
Comissão pensa que cada um dos “quatro pilares do conhecimento” deve ser objecto de 
atenção igual por parte do ensino estruturado, a fim de que a educação apareça como uma 
experiência global a levar a cabo ao longo de toda a vida, no plano cognitivo como no prático, 
para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. 
Pois, devemos sempre lembrar que educar é mais do que instruir, mais do que informar mas 
sim educar é formar seres humanos para a vida. É preparar os alunos para conviverem em 
sociedade, ou seja, para viverem em harmonia com outros seres humanos sendo úteis, 
criativos, compreensivos e fraternos. 
Pois bem, acreditamos que a pedagogia Useriana, neste sentido tem-se dedicado de não só 
educar a mente, mas também o coração na medida em que mostra e tenta transmitir as 
crianças e jovens valores  tornando-os mais humanos e consequentemente mais felizes. 
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Capítulo IV: O Nível de Satisfação da Comunidade da 
Escola “Amor de Deus” na Praia com o Ensino Prestado 
– Caso Prático  
 
4.1 Caracterização  
Este capítulo é dedicado a apresentação, análise e discussão dos dados obtidos, onde 
desenrolou o estudo, a escola secundária “Amor de Deus” (ESAD). O público-alvo 
seleccionado foram alunos do terceiro ciclo, professores do ensino secundário (ES), 
funcionários e auxiliares da acção educativa, assim denominados na escola “Amor de Deus” e 
por fim aos pais encarregados da educação (EE), com o intuído de saber o grau de satisfação 
perante esta escola. 
4.1.1 Leitura e análise dos resultados 
Após a recolha e tratamento das informações conseguidas junto ao público-alvo, 
seleccionado, passamos a apresentação dos resultados conseguidos com a amostra. Na 
apresentação desses resultados adoptamos a seguinte estrutura: 
 Caracterização da amostra; 
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 Análise dos resultados dos questionários 
 Análise crítica dos questionários; 
 Descrição das entrevistas; 
 Análise crítica das entrevistas; 
 Análise crítica das observações feitas. 
Com esta estruturação, objectivamos tornar claro os resultados conseguido e debater os 
problemas encontrados, bem como apresentar proposta para sua resolução. 
4.2 Caracterização da amostra dos alunos 
 
Dos cento e cinco (105) alunos inqueridos do 3º ciclo do ensino secundário da escola “Amor 
de Deus”, todos responderam ao questionário. Destes, 53,3%, são do género feminino e 46,7 
%, do género masculino, conforme representados no gráfico 1. 
 
 
Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por género 
Os dados deste gráfico revelam que a maioria dos respondentes do questionário são do género 
feminino, o que corresponde a tendência predominante na referida escola de ter maior 
percentagem de alunas no 3º ciclo, que de certo modo, representa a tendência nacional que  é 
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No item referente a idade dos alunos da nossa amostra, neste ciclo de estudos, as idades 





Gráfico 2 – caracterização da idade dos alunos 
De acordo com os dados apresentados no gráfico, a maioria dos alunos, 49,5% encontra-se na 
faixa etária dos 17 anos, o que de certo modo é um indicador de um bom nível de 
aproveitamento destes. Porém, o intervalo etário dos alunos do 3º ciclo desta escola, encontra-
se dentro dos padrões da idade escolarizável legal. É de se destacar que os alunos dos quinze 
(15) e vinte (20) anos representam a menor percentagem. 
4.2.1 Análise dos resultados colhidos junto aos alunos  
As questões postas aos alunos são de carácter mais opinativa, pois objectivávamos conhecer a 
opinião que estes têm em relação a satisfação que sentem em estudar nessa escola, 
comparando-a com outra escolas onde tenham estudado, bem como em relação ao diferencial 
que esta escola apresenta. 
Quanto as apreciações que fazem desta escola, perguntamo-los se gostam de estudar nessa 
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Gráfico 3 – A satisfação dos alunos da escola “Amor de Deus” 
Os dados revelam que a maioria qualificada dos alunos, 83,8%, responderam que estudam 
nessa escola porque gostam, e apresentaram as seguintes justificativas: i) a escola promove 
um ambiente de paz e alegria; ii) as irmãs transmitem boas mensagens quando necessitamos; 
iii) os professores tentam responder positivamente aos anseios dos alunos no que se refere ao 
processo ensino - aprendizagem, apresentando-se muito criativos. 
O senão que apresentam ao ambiente positivo da escola prende-se com um a existência de 
muitas regras, mas que essas, não tiram aquilo que a escola tem de mais positivo.  
Para aqueles alunos que dizem não gostar de estudar nessa escola, justificaram as suas 
respostas com a existência de excessivas regras que são empecilhos as suas vontades. 
O gráfico seguinte refere-se a opinião geral que têm os alunos sobre essa escola, quando 
comparada com as outras escolas que conhecem ou tenham estudado 
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Na opinião dos alunos, três aspectos diferenciam esta escola das outras: a segurança, regras e 
formas de educar e o carácter religioso. De entre esses, o maior destaque vai para a segurança, 
considera a maioria dos alunos, 40%, que a escola é segura, pois a direcção promove por 
todos os meios a garantia de um ambiente tranquilo para o desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
Como já se tinham referido anteriormente na escola há predomínio de regras que apesar de se 
apresentarem um pouco rígidas, ajudam na educação dos alunos, pelo que consideram-na um 
ponto positivo. 
 
Quanto ao seu carácter religioso, apesar de terem indicado como ponto positivo, não mereceu 
a escolha da maioria dos alunos, pelo que pudemos interpretar que existe outras escolas de 
carácter religioso, mas que não se figura como opção para esses alunos. 
 
No gráfico 5 seguinte apresenta os resultados daquilo que os alunos mais apreciam na 
vivencia interna da escola. Apesar de esta questão ter sido colocada em sequência da anterior, 
os alunos conseguiram apresentar aspectos específicos que marcam a vida dessa escola. 
 
Gráfico 5 – Apreciação dos alunos, em relação a mais-valia que a escola apresenta 
Dos cento e cinco (105) alunos que responderam ao questionário, 46,7% desses apontam o 
respeito e o bom comportamento existente, sendo que existe um clima cordial entre alunos e 
professores. A existência da agenda escolar e das reflexões diárias marcam um diferencial 
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onde os alunos tenham uma agenda escolar com uma diversidade de temas e aspectos para 
reflexão diária que ajuda-os no seu desenvolvimento pessoal e social. 
 
A segurança voltou a ser tema de eleição dos alunos, a respeito daquilo que apreciam na 
escola, desta feita acrescentaram a organização, quer em termos de espaço quer organização 
do trabalho que ali se desenvolve, disseram os alunos. 
No que se refere ao item opção por estudar na escola “Amor de Deus”, os dados do gráfico 6 
revelam que a decisão foi tomada maioritariamente pelos pais, com 56,2%, enquanto a 
decisão pessoal corresponde a 28,6% e por ambas as partes 15,5% apenas.  
 
 
Gráfico 6 – Opção dos alunos em estudar na escola “Amor de Deus” 
Entendemos que a razão de serem os pais os maiores decisores na escolha da escola para seus 
filhos, prende-se com a falta de autonomia dos alunos na idade escolar no ensino secundário 
para escolher a escola da sua preferência, existindo ainda outras razões quais sejam: 
proximidade da escola; a questão de segurança; a qualidade da educação que se faz nessa 
escola, entre outras. Entretanto os dados revelam uma certa autonomia por parte dos alunos na 
escolha da sua escola, assim como está a revelar uma certa democratização quando a decisão 
é tomada entre pais e filhos. 
O gráfico 7 expõe os resultados daquilo que os alunos menos apreciam e também alguns 
aspectos que gostariam que existisse na escola. 
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Gráfico 7 – Razões, segundo os alunos que menos apreciam na escola 
 
Ao considerar o gráfico 7, podemos observar que a maioria dos inquiridos, 38,1%, não está 
satisfeita com algumas regras que a escola possui. Indicam como regras poucas satisfatórias 
(utilização correcta do uniforme, proibição de saírem da escola durante os intervalos, aspectos 
relacionados com o penteado entre outras). Isso já tínhamos referido anteriormente quando 
tratamos a questão, se estavam satisfeitos em estudar nesta escola, e aproveitaram mais uma 
vez para mostrar que realmente não estão satisfeitos com algumas regras existentes nesta 
escola.  
 
Dos alunos inquiridos, 23, 8% responderam que estão satisfeitos com a escola, não apontaram 
nada em específico que existisse na escola de que não gostassem. Entretanto 19, 0% dos 
alunos gostariam que a escola investisse mais na aquisição de materiais desportivos e que 
realizasse outras actividades de carácter mais cultural e desportivo. 
 No gráfico seguinte, foram solicitados a opinarem em relação a aquilo que gostariam que a 
escola oferecesse, pois em relação a essa questão especificaram vários aspectos. 
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O gráfico 8, mostra que dos recursos que mais gostariam que a escola oferece destacam 
essencialmente o uso da internet na sala dos computadores. Consideramos legítimo o ensejo 
dos alunos na aquisição desse recurso, pois vivemos a época das tecnologias.  
Relativamente aos outros materiais que gostariam que a escola oferecesse, o destaque vai para 
mais actividades, livro actualizados na biblioteca, mais materiais desportivos, mais apoio 
financeiro. 
 E para finalizar a leitura desse gráfico, 9,5% responderam que estão satisfeitos com a escola 
como está a funcionar e que nada precisa mudar. 
O gráfico a seguir mostra-nos a opinião dos alunos em relação a escola ser de cariz religioso. 
 
Gráfico 9 – Opinião dos alunos acerca do cariz religioso 
Nesse gráfico podemos ver que a maioria dos alunos inquiridos responderam que o cariz 
religioso da escola não traz nenhum problema, e acabam por justificar que são 
maioritariamente católicos e pertencem a mesma igreja. 
Por outro lado encontra-se numa percentagem de 14,3% dos alunos que dizem não estarem 
satisfeitos com a ideologia religiosa da escola, por pertencerem a outras religiões, o que choca 
com o seu ideal religioso.  
 
A última questão colocada e graficamente apresentada no gráfico nº11, faz alusão a avaliação 
que os alunos fazem do seu comportamento e o dos colegas na escola “Amor de Deus” e deste 
obtivemos os seguintes resultados. 
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Gráfico 10 – Avaliação feita pelos próprios alunos em relação ao comportamento 
Dos resultados obtidos 90,5% dos alunos consideram positivo o comportamento dos colegas 
desta escola, uma percentagem bastante boa apesar de 9,5% considerarem razoável. 
4.2.2  Análise crítica dos dados dos alunos 
Depois de lida e analisada os dados dos alunos inquiridos na escola secundaria “Amor de 
Deus” mais concretamente os do terceiro ciclo, verificamos que a maioria dos alunos que 
responderam ao questionário estão satisfeitos com a escola, embora apontam algumas regras 
que não gostariam que existisse na referida escola. Ao nosso ver as regras apontadas pelos 
alunos não são impecilo para a formação dos mesmos, muito pelo contrário essas ajudam no 
bom funcionamento, e cultiva boas condutas no dia-a-dia do aluno. 
No que tange a diferença dessa escola em relação a outras, a maioria relativa dos alunos 
apontaram que é uma escola muito segura e ainda consideram essa segurança e organização 
como uma mais-valia, deste modo podemos ver que eles têm a consciência que esses são 
aspectos importante e relevantes que a escola possui e que deve ser levada em consideração. 
Ainda apresentam outros aspectos que a diferenciam das outras escolas como a agenda 
escolar, as reflexões bem como o respeito, o comportamento entre alunos e professores. 
Relativamente a duas questões que estão interligadas, o que os alunos não gostam na escola e 
o que gostariam que ela oferecesse podemos verificar que apontaram essas regras novamente 
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tem promovido muita pouca coisa em relação a esses aspectos e também que investisse em 
materiais desportivos. Pois, ainda solicitaram internet na sala de computadores para que 
tornasse possível fazer pesquisa, porque segundo, eles nem todos tem internet em casa. 
No que tange ao seu carácter religioso, ficamos inquietos quando vimos as respostas dos 
alunos visto que, por um lado a maioria relativa dos alunos não tem nenhum problema da 
escola pertencer ao carácter religioso e ainda justificaram ser da mesma religião, por outro 
lado alguns alunos deixaram claro que isso choca coma a sua ideologia religiosa visto que não 
pertencem a religião católica.  
Nós questionamos, porque estão matriculados nesse estabelecimento de ensino sabendo que a 
escola tem essa ideologia? Será que por causa de viveram perto da escola e não terem outra 
escolha? Será que os pais não ligam para isso? Ou ainda puseram a questão da religião de 
lado e pautaram pela segurança que a escola vem apresentando? 
Essa é uma questão que deve ser vista, porque no nosso ver isso pode ser um entrave para o 
desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem desses alunos. 
Em suma, podemos ver que em relação ao comportamento dos alunos consideram positivo o 
comportamento dos colegas, apesar de alguns apontarem o comportamento razoável. 
4.3 Caracterização da amostra dos professores 
Dos quarenta e cinco (45) professores que leccionam na escola secundária “Amor de Deus”, 
trinta (30) responderam ao questionário. Destes, 56,7 % são do género masculino e 43,3% 
pertencem ao género feminino, conforme apresentados no gráfico. 
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Gráfico 11 – Distribuição dos professores por género 
Os resultados do gráfico 11 permitem-nos ver que dos trinta professores, a maioria pertence 
ao género masculino, pois de acordo com os dados da escola secundária “Amor de Deus” o 
maior número dos professores pertence ao género masculino mas com uma diferença mínima 
em relação ao feminino. Esta característica também se nota a escala nacional, em que no nível 
de ensino secundário predomina mais homens do que mulheres (cf. Anuários da educação de 
Cabo Verde). 
Relativamente à faixa etária dos professores na escola secundária “Amor de Deus” as idades 
estão distribuídas de uma forma muito equilibrada.  
 
Gráfico 12 – Caracterização da idade dos professores 
Conforme os dados apresentados no gráfico 12, a maioria relativa dos professores inquiridos, 
30,0% encontra-se na faixa etária dos 30-35 anos, o que nos leva a interpretar que em relação 
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Porém é de destacar que a faixa etária com menos percentagem centra-se na idade dos 20 a 25 
anos com 3,3% e 45 a 50 anos com 6,7%. Estes dados revelam que é uma escola com bastante 
equilíbrio em termos da faixa etária.  
 
O gráfico a seguir ilustra o grau de formação académica dos professores inquiridos na escola 
secundária “Amor de Deus”. 
 
 
Gráfico 13 – Caracterização da formação académica 
De acordo com os dados expostos no gráfico 13, a maioria dos professores inquiridos, 66,7%, 
são licenciados, um aspecto muito positivo para a escola, pois hoje é exigida pelo Ministério 
da Educação e Desporto (MED), professores com um nível de licenciatura para a leccionação 
no ensino secundário, almejando assim alcançar a qualidade no processo ensino 
aprendizagem. 
Conforme os resultados do gráfico, 23,3% dos professores têm completo o grau de bacharel, 
mas que se encontram inseridos nas estruturas educativas do ensino superior para a conclusão 
do grau de licenciatura. Este também é um aspecto importante a ser considerado, visto que 
diante do cenário do mundo actual a necessidade é de estar em constante formação. 
Ainda podemos verificar que 6,7% dos professores possuem o grau de mestrado e que 3,3% 
corresponde ao grau de doutor.  
 
Nesta tabela podemos observar a descrição das disciplinas que leccionam os 30 (trinta) 
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Categoria Descrição das disciplinas leccionada pelos 
professores 
Nº dos professores 
Uma disciplina Bilologia 1 
Economia 1 










Lingua Portuguêsa 2 
Psicologia 1 
Duas disciplinas Biologia e ciências naturais 1 
Desenho e L.portuguêsa 1 
Economia e desenho 1 
F.P.S. e E.V.T 1 
Fisica e E.C 2 
Mundo contemporâneo e história 1 
Psicologia e F.P.S 1 
Tabela 1- Descrição das disciplinas leccionadas pelos professores 
 
4.3.1 Análise de questionários dos professores 
Esse gráfico 13, mostra-nos a satisfação dos professores em relação á escola, pois os 
resultados são bastantes significativos e satisfatórios.  
 
Gráfico 14 – A satisfação dos professores em trabalhar na ESAD 
O gráfico 13, evidência que dos 30 professores que responderam ao questionário todos 
afirmaram que sentem satisfeito em trabalhar nesta escola. Se relacionada esta questão com os 
dos alunos podem observar que a maioria gosta de estudar na escola, embora existe uma 
Sente satisfeito ao 
trabalhar nesta 
escola? 
n = 30 Sim 100.0% 
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minoria de alunos que afirmaram não gostar de estudar nesta escola por causa das regras 
existentes, neste caso não existe um sim de unanimidade como o dos professores. 
O gráfico a seguir leva-nos a conhecer aspectos que mais chamaram a atenção dos 30 
professores inquiridos desde que começaram a leccionar na escola “Amor de Deus” e 
nomearam alguns aspectos. 
 
Gráfico 15 – Aspectos apontados pelos professores como sendo uma mais-valia 
Assim sendo, verificamos com o gráfico 15, que 33,3% é a percentagem maior e nomearam a 
organização e segurança como um dos aspectos que mais chamaram a atenção dos 
professores. Caso for comparada essa questão com o questionário dos alunos podemos ver 
que tanto na diferença dessa escola com outras escolas bem como naquilo que apreciam da 
escola apontaram a organização e a segurança como aspectos positivos. 
Nota-se que 26,7% prima-se pela organização e rigor. Relativamente a esse rigor segundo os 
professores justificaram que a escola tem as suas regras, e isso permite mais e melhor 
segurança para toda a comunidade educativa principalmente para os alunos, o bom 
comportamento, o respeito, entre outros valores que devem aprimorar na escola, embora para 
alguns dos alunos sendo jovens e com uma visão mais actualizada vejam as regras como 
prejudiciais. 
Ainda em coerência com o mesmo gráfico, verifica-se que 20%, vai tanto para a reflexão 
como para espaço e higiene. Relativamente a reflexão, os professores vejam-na como um 
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ensino aprendizagem ajuda bem como no dia-a-dia com amigos, colegas, família ou seja na 
ajuda na tomada de melhores atitudes perante a sociedade.  
O gráfico a seguir apresentado são as respostas dos professores quanto a questão se já 
trabalharam antes numa outra escola. 
 
Gráfico 16 – Opinião dos professores em relação se já trabalharam antes numa outra escola 
No que diz respeito se já trabalharam antes numa outra escola, dos 30 professores, 73,3% 
responderam que sim ou seja de alguma forma já conhecem outras escolas e 26,7% não 
trabalharam numa outra escola antes. 
Questionados sobre as diferenças existentes entre essa e outras escolas, o gráfico 17 sintetiza 
as respostas dos professores. 
 
Gráfico 17 – Diferenças encontradas pelos professores na ESAD em relação a outras escolas  
Conforme o gráfico 17, observa-se que 33,3% elegeram o bom comportamento dos alunos e 
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comportamento dos alunos. A seguir com 16,7%, encontramos dois aspectos apontados pelos 
professores que são o cariz religioso e as jornadas pedagógicas. 
Ainda a questão da segurança e organização é apontada neste item como um diferencial para a 
escola com 23,3% e o restante valor centra-se na reflexão que não deixa de ser um diferencial 
para a mesma.  
Neste item, se cruzado os dados dos professores com os dos alunos, podemos verificar que 
tanto os professores como os alunos indicaram o cariz religioso, a segurança como aspectos 
que diferenciam a escola das outras, embora os professores tenham indicado mais aspectos. 
O gráfico seguinte representa dados das mudanças sugeridas pelos professores, pois a como 
sabemos a mudança é um processo natural a nível das organizações e as instituições 
educativas não fogem a regra, como o caso da escola secundária “Amor de Deus”. 
 
Gráfico 18 – Opinião dos professores, daquilo que deveria existir mais na escola 
Assim, conforme o gráfico 18, nota-se que a maior percentagem 60,6% dos professores 
apontaram que a escola deveria ter mais materiais didácticos e 21,2% apontaram algumas 
coisas que devem mudar na escola mas não especificaram e deste modo ficou difícil saber o 
que realmente necessita de mudança na escola.  
Apesar de não ser a maioria, uma percentagem significativa dos professores, 18,2% indicaram 
que deveria existir mais diálogo entre a direcção e os professores. Pois esse é um aspecto que 





Mais diálogo com a
direcçao
Mais material didáctico
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compreendida no seu todo e o diálogo é um dos aspectos relevantes para o trabalho produtivo 
da equipa e para um bom clima organizacional.  
O gráfico apresenta dados de como os professores classificam a relação com a direcção da 
escola “Amor de Deus”. 
 
Gráfico 19 – A avaliação que os professores fazem em relação a direcção  
 Segundo o gráfico 19, dos professores inquiridos 46,7% responderam que é boa, 20% 
considera normal, 16,7% consideram razoável e deveria existir mais diálogo sobretudo nas 
questões de avaliação, 16,7 % consideram excelente, mas não apontaram qualquer 
justificativa. 
O gráfico seguinte permite uma leitura sobre algumas barreiras encontradas pelos professores 
na escola “Amor de Deus”. 
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Analisando o gráfico 20, podemos ver que a maior parte dos professores inquiridos, com 40% 
apontam mais liberdade para organizar actividades, e muitos dos professores justificaram que 
esse aspecto não depende apenas da escola “Amor de Deus” mas também do Ministério da 
Educação e Desporto que Intervêm e muito.  
A seguir verifica-se que 33,3% apontam que a escola tem poucos recursos e apontam as 
matérias didácticos com um deles e isso já tínhamos visto antes no gráfico 19, o que às vezes 
limita o trabalho do professor, mas esses tentem sempre encontrar uma ou outra solução visto 
que a aprendizagem está em primeiro lugar. Os 26,7% dos professores não identificarem 
nenhuma barreira. 
O gráfico a seguir encontra-se explícito algo de positivo que aconteceu desde que começaram 
a leccionar na escola “Amor de Deus”. 
 
Gráfico 21 – Aspectos positivos, apontados pelos professores ao leccionarem na ESAD 
Segundo os dados do gráfico 21, nota-se que 43,3% dos professores apontaram muitas coisas 
positivas mas não entraram em mais detalhes, para 33,3% aprenderam a ser mais humana 
justificaram que a própria filosofia da escola ajuda nesta transformação ou seja o aprender a 
ser e a conviver com os outros. E 23,3% afirmaram que aprenderam a ser mais tolerante, 
sobretudo nas salas de aulas com alunos e tudo isso devido a várias reflexões e leituras do 
fundador Padre Jerónimo Usera. 
Relativamente a este gráfico nota-se que está voltada para a questão da filosofia religiosa que 




Aprendi a ser mais humana
Aprendi muitas coisas
positivas
Aprendi a ser mais tolerante
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Gráfico 22 – A opinião dos professores em relação ao cariz religioso 
De acordo com o gráfico 22, da totalidade dos professores que responderam a esse 
questionário dizem que por se tratar de uma escola com ideal religioso isso não traz nenhum 
problema para eles, tendo justificado que para além de serem religiosos esse aspecto ajuda e 
tem muita influência no comportamento dos alunos no sentido de ajudar no processo de 
ensino, e que a escola não impõe a sua religião, antes pelo contrário, aceita alunos de todas as 
religiões. 
No que tange a esta questão, se for comparada com os dos alunos verificamos que a maioria 
dos alunos afirmaram que não traz nenhum problema e alguns justificaram da mesma forma 
que os professores, mas não foi a 100% como dos professores, embora deve ter em conta que 
o número de professores questionados é muito pequeno em relação ao dos alunos.  
No gráfico seguinte quisemos saber se os professores sentem capacitados para educar 
seguindo o legado pedagógico do fundador da escola “Amor de Deus” e dos dados recolhidos 
obtivemos o seguinte. 
 
 
Gráfico 23: Opinião dos professores em relação ao legado pedagógico da própria escola 
Por ser uma escola de cariz 
religioso, traz algum 
problema para si? 




O acto de ensinar exige amor
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Dos trinta professores, todos responderam que sim e 50% justificaram que através de uma 
educação baseada no amor cria-se boas relações não só entre professores e alunos mas com 
toda a comunidade educativa.  
 
Ainda podemos ver com dos números explicitados no gráfico 36,7% consideram que o acto 
de ensinar exige amor e afirmaram que o amor está em primeiro lugar no ensino justificando 
que o afecto pode contribuir significativamente no processo de aprendizagem e que de 
nenhum modo o legado passa despercebido, visto que é uma frase muito forte e todos tem que 
estarem capacitados para tal. 
Nesta tabela a seguir está explícito alguns valores que os professores consideram que a escola 
“Amor de Deus” promove tanto nas salas de aulas como nos momentos de lazer. 
 Categorias Descrição dos Valores Nº 
Três opcões 
A responsabilidade, o respeito, a partilha 1 
Amizade, tolerância, honetidade 1 
Amizade, verdade,o amor 2 
Amor , amizadade, tolerância 2 
Amor, respeito, tolerância,  2 
A amizade, respeito, tolerância 1 
Solideriedade, respeito amizade 1 
Quatro opções 
Honestidade, o amor, a paz, solidariedade, verdade 1 
Amor, amizade, verdade, solidário, tolerância 1 
Solideriedade, respeito amor,tolerância 1 
Solideriedade, amor , compreensao, honestidade 1 
A paz, honestidade, amizade, responsabilidade , respeito 1 
Amizade, solidariedade, respeita, tolerância, o amor 1 
Amor, solidariedade, amizade, tolerância, bondade 1 
Cinco opções 
Bondade, solidariedade, respeita, amor, a justiça 1 
A paz, amizade, amor ao próximo, respeito, tolerância 1 
Respeito, amor, amizade, tolerância, solidariedade 1 
O amor, solidariedade, o respeito, a amizade, a partilha 1 
O bem, a verdade, responsabilidade, o amor, a amizade 1 
Os valores da vida, o respeito, tolerância, profissionalismo 1 
Solidariedade, a convivência, o amor, respeito pelos outros, partilha 1 
Respeito, amor, amizade, tolerância, solidariedade, sã convivência 4 
Tolerância, amor, respeito, honestidade, partilha, 1 
O amor, a verdade, a solidariedade, o respeito, a responsabilidade 
1 
Tabela 2 – Descrição dos valores promovidas pela escola, apontados pelos professores  
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O quadro 2, está a demonstrar alguns valores da vida que segundo os professores da escola 
“Amor de Deus”, buscam e promovem no sentido de poder existir um ambiente de 
aprendizagem com mais qualidade para o desenvolvimento total do aluno, com intuito de 
torná-los em cidadãos mais honesto.  
Passando para o gráfico a seguir, podemos ver como os professores avaliam o comportamento 
dos alunos na ESAD. 
 
 
Gráfico 24 – Avaliação que os professores fazem do comportamento dos alunos 
Dos resultados obtidos no gráfico 24, evidência que 50% dos professores responderam que 
consideram muito boa o comportamento dos alunos na escola “Amor de Deus”, muitos deles 
justificaram que nesta escola existe muito respeito entre professores e alunos e que a relação 
entre colegas é muito saudável. 
 A outra metade respondeu boa que também é uma resposta positiva apesar de terem mostrado 
que de vez em quanto acontece algo menos desejado em relação ao comportamento mas 
justificaram que na fase em que os alunos se encontram é normal de observar certo tipo de 
comportamentos. Salientaram que papel do professor é mostrar o caminho certo a ser seguido. 
4.3.2 Análise crítica dos dados dos professores 
Ao analisarmos os dados verificamos que é uma escola com um quadro docente bastante 
equilibrado tanto em termos de género como de faixa etária. Os professores, quase todos 
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Em relação ao grau de satisfação dos professores em trabalhar nesta escola, dos trinta que 
responderam ao questionário, todos estão satisfeito em trabalhar nesta instituição, embora 
podemos ver que apresentam aspectos que devem ser melhorados e adquiridos pela escola 
para poder melhorar cada vez mais, dando assim uma resposta mais satisfatória para os 
alunos, professores e toda a comunidade educativa. 
Por um lado, apontaram alguns aspectos positivos que chamou a atenção dos professores bem 
como aspectos que a diferencia, e ao nosso ver todos considerámo-las como uma mais-valia 
para essa instituição, de entre elas destacamos: a organização, a segurança o rigor, o espaço, a 
higiene, o bom comportamento dos alunos, as jornadas pedagógicas, e o cariz religioso. 
Por outro lado encontramos aspectos menos positivos realçados pelos professores, quando 
dizem que na escola deveria existir mais diálogo por parte da direcção. Esse aspecto é muito 
importante na medida em que a comunicação é um elemento essencial dentro e fora de 
qualquer organização seja ela de carácter lucrativo ou não. 
Ao nosso ver, a escola é uma das principais instituições que deve fomentar e prezar pela 
cultura do diálogo, no sentido de desenvolver um trabalho com eficiência e eficácia. Pois, o 
diálogo leva ao entendimento, harmonia, paz, alegria, aspectos que defende a filosofia da 
própria escola. 
Para os professores a questão de barreiras encontradas na escola, apontaram poucos recursos e 
mais liberdade para organizar suas actividades, nesse sentido propomos a criação de um PEE 
de modo que possam conseguir maior autonomia. 
 
Em relação a aspectos que mudaram de positivos durante a vivência dos professores nessa 
escola, indicaram aspectos interessantes e importantes como a tolerância e o facto de se  
tornarem em pessoas mais humanas, pois dentro do processo de ensino aprendizagem exige-
se muito desses dois aspectos. 
Um outro aspecto que nos chamou atenção foi que os professores apontaram vários valores 
que a escola tem vindo a promover, pois a pedagogia Useriana defende a promoção desses 
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valores, e nós considerámo-los importantes já que hoje muito se tem falado da perda de 
valores perante a sociedade, um facto notável que podemos observar através dos mídia várias 
razões condenáveis a cada dia que passa. 
 
Para finalizar, uma metade dos professores inquiridos consideram boa o comportamento dos 
alunos e a outra metade consideram muito boa o comportamento entre alunos um aspecto de 
carácter valioso para a escola e nos acreditamos que a filosofia Useriana ajuda nesse processo. 
 
 
4.4  Caracterização dos Auxiliares da Acção Educativa Entrevistados 
na ESAD 
Para a realização do estudo contamos com a entrevista de alguns funcionários, denominados 
pela escola “Amor de Deus” de auxiliares da acção educativa, sendo que no total são 
dezassete auxiliares, mas como nos evidencia a tabela 3 tivemos a oportunidade de entrevistar 
somente treze desses pessoas, nomeadamente, dois porteiros, cinco empregadas de limpeza, 
duas cozinheiras, dois contínuos, e duas auxiliares administrativos.  
Relativamente ao tempo de serviço nesta escola sete desses funcionários trabalham para cima 
dos 6 anos, quatro deles variam entre dois e três anos, os dois que restaram tem somente três 
meses na escola.  
Ficamos a saber que sete deles já trabalharam numa outra escola e os restantes nunca 
trabalharam antes numa outra escola. 
Na tabela 3, podemos encontrar a representação dos dados em relação aos auxiliares da acção 
educativa e o número desses entrevistados.  
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Função dos entrevistados de auxiliares da acção educativa Nº dos entrevistados 
Porteiro 2 
Empregadas de Limpeza 5 
Cozinheiras 2 
Contínuo 2 
Auxiliares Administrativos 2 
Total 13 
Tabela 3 – Funções desempenhadas pelos auxiliares da acção educativa, entrevistadas EAD 
 
4.4.1 Descrição  da entrevista dos auxiliares da acção educativa 
 
De acordo com a primeira questão posta aos funcionários, se gostam ou não de trabalhar nessa 
escola, podemos verificar que das treze pessoas entrevistadas, a maioria está satisfeita em 
trabalhar nela, e segundo a justificativa é principalmente pela organização, segurança, e o 
bom clima que existe entre alunos e professores dentro da escola. Apenas dois dos 
funcionários consideram não estarem satisfeitas com trabalho que realizam nesta escola, 
porém não apresentaram qualquer justificativa. 
Ainda fora perguntado aos entrevistados quais os aspectos que mais chamam a atenção nessa 
escola ou que são uma mais - valia, a partir daí ficamos a saber que ainda o cariz religioso tem 
muita importância na nossa sociedade, visto que dos entrevistados quase todos nomearam a 
capela, as reflexões que fazem aos alunos juntamente com professores, a organização e tudo 
isso acaba por marcar a diferença nessa escola. 
Dando continuidade a entrevista, fora perguntado se conhecem a filosofia da escola “Amor de 
Deus”, tivemos a resposta que dos trezes funcionários entrevistados quase todos conhecem o 
fundador e algumas das suas frases de sabedoria e cinco dos entrevistados referem que todo o 
ano lectivo a escola tem um lema e tenta cultivar nos alunos esses valores, através da reflexão, 
das agendas escolares, nas missas e nas actividades que desenvolvem durante todo o ano. 
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Na questão a seguir, como é que vêem a contribuição da escola “Amor de Deus” na formação 
dos jovens podemos verificar que muitos afirmaram que a escola tenta dar o seu máximo para 
educar os seus alunos em todos os níveis. 
Ainda foram questionados, como consideram o comportamento dos alunos, mais da metade 
dos entrevistados responderam de forma positiva, visto que a escola esforça-se muito para o 
bom comportamento mas os outros responderam não de forma negativa, mas sim razoável e, 
justificaram que os jovens de hoje em dia estão mais “traquinas”, visto que recebem muita má 
influência por parte da sociedade e, que a escola sozinha não consegue resolver tudo mas sim 
têm que ter a interacção entre toda a comunidade educativa. 
Ainda fora questionada aos funcionários que se conseguem ver se a escola transmite valores, 
alguns responderam que durante as reflexões as irmãs e os professores transmitem muitas 
mensagem boas e nós associamos isso como valores e ainda mencionaram que durante a 
catequese são transmitidas também muitos valores e por toda a escola existem cartazes que 
explicitam valores que devem ser cultivadas no nosso dia-a-dia.  
Para finalizar fora perguntada a aqueles que já trabalharam antes numa outra escola, como 
consideram o comportamento dos alunos em relação as outras escolas e, dos sete que 
trabalharam antes numa outra escola, quatro responderam que cada escola tem a suas regras e 
aqui as regras parecem ser um bocadinho rigorosas de modo que espelha -se um bom 
comportamento dos alunos e os restantes três responderam simplesmente que em relação a 
escola que trabalharam antes, aqui o comportamento é bom visto que não observaram níveis 
de delinquências idênticas a outras escolas. 
4.4.2 Análise crítica dos dados dos auxiliares da acção educativa 
Ao analisarmos os dados recolhidos pelos auxiliares da acção educativa podemos verificar 
que a maioria encontra-se satisfeita por trabalhar nesta escola, e que de alguma forma 
conhecem um pouco da filosofia da escola e acabam por realçar aspectos positivos que essa 
escola tem e que a torna muito importante na formação dos alunos no processo educativo. 
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Em termos de comportamentos dos alunos, podemos observar a maioria demonstra que existe 
um bom comportamento por parte dos alunos, apesar de reconhecerem o esforço da escola 
para que tudo corra bem, mas sabem ainda que a escola por si só não consegue resolver todos 
os problemas, principalmente os advenientes das influências sociais que marcam a 
actualidade. De todo modo ao estabelecerem uma comparação com alunos das outras escolas, 
consideram bastante positiva o comportamento dos alunos da escola “Amor de Deus”.  
De certo modo podemos verificar pela entrevista feita aos pais e encarregados da educação e 
os auxiliares da acção educativa que apontam a sociedade de hoje como a principal 
responsável pela má influencia que recebem as crianças e jovens. O ponto forte destacado 
pelos nossos entrevistados refere-se a cooperação entre pais, professores, alunos, na resolução 
dos aspectos menos desejáveis no processo de ensino aprendizagem. 
4.5 Caracterização dos Pais e Encarregados da Educação 
Entrevistados  
Para a realização deste estudo tivemos que entrevistar os maiores interessados na educação 
dos filhos, pois os pais e encarregados de educação. Para tal entrevista contamos com o apoio 
de vinte pais, no qual estavam distribuídas por diferentes zonas da capital.  
Em relação a situação social e económica conseguimos verificar que algumas dessas famílias 
sobretudo os que pertencem a zona de bela vista três dessas famílias vivem sob condições 
económicas e sociais muito desfavoráveis, e as famílias das outras zonas onde realizamos a 
entrevista a condição social e económica é bastante razoável.  
Dos vinte entrevistados 5 (cinco) pertenciam a zona da Bela Vista, (seis) da Zona de terra 
Branca, (cinco) da Achada Santo António e (4) quatro da zona do Palmarejo. 
A seguir podemos observar na tabela abaixo a descrição das famílias por zona e o número 
desses entrevistados. 
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Zona dos pais participantes da entrevista Nº dos pais participantes 
Bela Vista 5  
Terra Branca 6  
Achada Santo António 5  
Palmarejo 4  
Total 20  
Tabela 4 – Descrição das famílias entrevistadas 
 
4.5.1 Descrição  da entrevista aos pais encarregados da educação  
Para dar o arranque a entrevista começamos por pergunta desde quando o filho está 
matriculado neste estabelecimento, e dos vinte entrevistados onze pais reponderam que os 
filhos estão ali desde a escola primária. Podemos realçar mais uma vez que é uma escola que 
vai desde do pré-escolar até ao secundário. Os outros pais responderam que iniciaram com o 
ensino secundário. 
Dando continuidade com a entrevista, perguntamos aos pais, se estão satisfeitos com a 
educação que os filhos recebem nesta escola, pelo menos a maioria respondeu que sim e 
apontaram bons professores, a segurança visto que não deixam os sues filhos estarem a 
circularem sozinhos, e os valores que essa escola tenta transmitir aos filhos como exemplos a 
serem seguidos. 
Relativamente a terceira pergunta, foi perguntado aos pais, o porque da escolha desta escola, 
os cinco pais da Bela Vista responderam da seguinte forma: por estar mais perto da escola. 
 
Um facto curioso é que três dos pais entrevistados responderam que por ser uma escola de 
irmãs, essas poderiam ajudar os seus filhos em termos de comportamento, visto que viviam 
sempre em “brigas” e não queriam ver-lhes na delinquência, pois partiram do princípio que 
essa escola podia ser um a mais-valia para a mudança de comportamento dos filhos, já que 
eram excluídos por outras escolas. 
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 Os outros pais responderam de forma unânime de que a escola apresenta um quadro com 
valores muito elevado, visto que sempre transmitiu aos seus filhos e acreditam que continuara 
a transmitir valores que a sociedade está a perder e, ainda realçaram que é uma escola muito 
segura. 
Continuando com a entrevista, foi-lhes perguntado o que esperam que os seus filhos recebem 
para além dessa educação formal, a resposta pelo menos da maioria foi o seguinte já que é 
uma escola com cariz religioso que ensinasse e ajudassem a incutir nos filhos os bons valores 
morais da sociedade. 
Finalizando foi perguntado aos pais se esse cariz religioso é uma mais-valia, sem nenhuma 
excepção todos responderam que sim.  
É uma escola que está sempre em contacto com a família, todos responderam que sim, visto 
que a escola tenta estar sempre em articulação com a família quando deseja organizar uma 
actividade, e também quando desejam informar aos pais algo sobre o filho, quer em termos de 
comportamento, avaliação, aproveitamento, e assiduidade. 
 
4.5.2 Análise crítica da entrevista dos pais e encarregados da 
educação  
Podemos verificar que de acordo com a entrevista feita aos pais encarregados da educação, 
apesar de ser em um número restrito, permitiu-nos ver que estão satisfeitos com a educação 
que os filhos recebem nessa escola, sobretudo porque acreditam que por ser uma escola de 
cariz religioso possam transmitir algo que a sociedade contemporânea está a perder e foi 
mencionado ao longo da entrevista, que são os valores e na questão da segurança. 
Com isso, podemos ver a preocupação dos pais em relação aos filhos no sentido da escola 
incutir neles normas de boas condutas e valores, visto que hoje observamos e presenciamos 
muita delinquência por parte de adolescentes e jovens. 
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Pois, acreditam que escolas com cariz religioso pode contribuir para uma sociedade mais 
tranquila, contudo são conscientes de que a escola por mais eficiente que seja sozinha não 
consegue ultrapassar todas as barreiras que a esta impõe portanto tem que haver interacção 
entre pais, encarregados da educação, professores, enfim deve ter a envolvência de toda a 
comunidade educativa no processo de ensino aprendizagem, para que possa haver bons 
resultados.  
 
4.6 Análise da entrevista junto à directora da escola “Amor de Deus” 
Achamos pertinente entrevistar a Directora da escola “Amor de Deus” visto que é sempre 
uma mais-valia para o trabalho e sobretudo por ser uma missionária da congregação das 
escolas “Amor de Deus”. Assim sendo, colocamos algumas questões que dizem respeito a 
implementação da escola em Cabo verde e como este tem vindo a desenvolver. 
 
No inicio da entrevista perguntamos os motivos que levaram a congregação a instalar em 
Cabo Verde, tivemos a resposta que vários foram os motivos de entre eles a directora destaca 
o espírito missionário, colaboração com a Igreja local, expansão do Carisma “Amor de Deus”, 
dar continuidade a obra começada pelo Padre Jerónimo Mariano Usera Y Alarcon tanto na 
educação de infância como na juventude. 
 
Depois disso, perguntamos porque a vertente educação aqui em Cabo Verde e obtivemos a 
resposta que, como sabem a escola é um espaço privilegiado para a evangelização. Contudo, 
deixou claro que não trabalham somente na área da educação, desenvolvem também missões 
noutras áreas, tais como: animação e construção de comunidades cristãs, promoção humana e 
saúde. E afirmou que: O Padre Usera, deixou-os uma frase muito bonita e profunda sobre a 
dimensão missionária: “ Dai-me ó Deus mais dilatados horizontes e nossas terras para 
estender o teu Reino. No fundo, quer dizer-nos que são chamadas a servir e partilhar o 
Carisma “”Amor de Deus, “ Onde quer que se julgue necessário”. É uma Missão sem 
fronteira, onde é chamada ela vai: No bairro, na cidade, nos continentes no norte ou no sul. E 
ainda realçou dizendo que estão conscientes que a escola é um espaço para a Evangelização. 
Neste espaço, a missão é abrangente, porque trabalham com não só com alunos e toda a 
comunidade escolar mas também com as famílias. 
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Aproveitando essas questões, perguntamos quantos centros educativas existem em Cabo 
Verde que pertencem a congregação das irmãs do “Amor de Deus”,e de acordo com a 
directora na cidade da praia para além da escola secundaria, existe no mesmo centro 
educativo o ensino básico  e o  ensino pré escolar. Na ilha de São Nicolau também exite dois 
centros educativos Infantis, uma que está sediada na cidade de Tarrafal e a outra na Vila de 
Ribeira Brava. Ainda em São Vicente podemos encontrar mais um centro educativo 
pertencente a congregação das Irmãs do “Amor de Deus.” 
 
A seguir, foi perguntado a Irmã uma questão em relação ao projecto, se foi bem acolhido aqui 
em Cabo verde e disse-nos que julga que sim, porque se estão ainda nesta missão, é porque, 
prevaleceu a Identidade Carismática do “Amor de Deus”, e mostrou que “se reparamos nos 
dados históricos da presença da Congregação, desde ressurgimento das vocações, em quase 
todas ilhas, das Irmãs que já celebraram os 50, 25 anos da sua Consagração e mesmo pelo 
número das Irmãs oriundas do Arquipélago, sentimos de facto, que a chama do amor continua 
bem viva e cada vez mais acolhida, no meio onde estamos inseridas, nas escolas, nas 
paróquias, nos hospitais e outras áreas. E não só, as vocações para a vida Religiosa, como 
também, as crianças, os jovens para passaram pelos nossos centros educativos, que agora já 
estão formados a nível académicos e famílias”. 
Posto isso, queríamos saber a relação existente entre a escola e o Ministério da Educação, e 
foi-nos dito pela directora que a relação com o MED, é relação de parceiro. E afirmou 
dizendo que a escola “Amor de Deus” não tem como objectivo trabalhar para fins lucrativos. 
Diariamente na “labutação” procuram cumprir com competência e agir segundo as 
orientações, a Legislação homologado Ministério ou seja, ouvir a voz do coração e actuar de 
acordo com a pedagogia “Amor de Deus”. Apesar de os colocarem no esquecimento em 
alguns momentos, a escola amolda-se sempre numa relação de cooperação e de discernimento 
constante e abertura. 
 
De seguida, continuando com um a questão ligada ao MED, perguntamos se o Ministério 
valoriza o trabalho da congregação, e a directora disse: “ Recrutarei almas generosas que 
queiram servir gratuitamente e Deus e aos homens”. Esta mensagem segundo a directora 
anima-os, empurra-os para trabalharem sem esperar a recompensa. Dizia o Padre Fundador “ 
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Salva as Intenções “. Continuando disse a directora “Não creio que o MED, não valoriza o 
nosso trabalho. A Gratuidade é, o que os deve mover para uma missão árdua. E ainda disse 
que “as Irmãs trabalham para o bem-estar de todos. Servir para amar, amar para conquistar. 
Conquistar para caminhar, caminhar para alcançar, alcançar para viver e viver para sonhar, 
sonhar para realizar e realizar para se sentir feliz. O que importa é acolhermos e 
valorizarmos uns aos outros.” 
 
Posto isso, queríamos saber como perspectivam a escola “Amor de Deus” num futuro bem 
próximo, e a directora respondeu que estão conscientes de que o fundamental na educação é 
as pessoas. O Carisma das Irmãs do “Amor de Deus” assume a educação como um Projecto 
de evangelização alicerçado no Amor. É na Educação que se consolida o Carisma “Amor de 
Deus,” assumindo os desafios actuais do nosso meio, uma educação íntegra, onde a 
proximidade humana e a visão positiva do outro e do mundo estejam presentes, procurando 
a transmissão de valores humanos e cristãos. E ainda afirma que em todo o processo 
educativo, visam não apenas transmitir conteúdos, mas, fundamentalmente proporcionar 
experiências que capacitem os alunos e os educadores para colocarem a si próprios questões 
essenciais e decisivas. Tem como propósito assegurar o carisma educativo cujo objectivo é 
fazer de cada aluno um ser integral. Fazer do espaço escolar um ambiente de liberdade, de 
companheirismo, de justiça e sobretudo de responsabilidade. Um lugar de humanização e de 
liberdade, oferecer uma educação sólida, de qualidade e segurança.  
 
Promover formação para as famílias dos nossos educandos, para os professores e toda a 
Comunidade Educativa, quer na área social, económica, cristã e humana. 
 
Para finalizar com a entrevista, perguntamos como avalia o comportamento e 
aproveitamento dos alunos em relação a filosofia da escola. 
Afirma-nos a directora que a filosofia da escola é “ Educar no Amor, com Amor e para o 
Amor. Dado a existência do rigor que é o estilo próprio da escola, a competência, da 
filosofia desempenhada neste Centro Educativo “Amor de Deus”, leva-os a projectar a acção 
educativa de forma personalizada, pelo que procuram que todos os educadores prestem 
atenção directa ao processo de aprendizagem de cada aluno, contando com as dificuldades 
que isso implica e relativamente ao comportamento e aproveitamento de cada um.  
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4.7  Descrição e Análise da Observação na ESAD em Relação ao 
Comportamento dos Alunos com os demais Funcionários da Acção 
Educativa. 
 
Durante a vigência do estágio pedagógico na ESAD elaboramos um guião de observação 
correspondente ao comportamento dos alunos quer dentro da sala de aula, quer fora dela com 
os demais funcionários dessa escola. 
Assim sendo, durante todo esse período conseguimos observar muitos aspectos tanto 
relacionados com o nosso objecto de estudo como outros aspectos que também consideramos 
muito importante já que estamos a falar do processo ensino aprendizagem. 
 
 Caracterização das Turmas observadas 
A observação foi feita em duas turmas do 3º ciclo, uma do 11º ano e a outra do 12º ano, mais 
concretamente da área humanística (H). Podemos afirmar que são turmas bastante 
heterogénea quer em termos de faixa etária, género, nível de aprendizagem e entre outras 
razões. 
 
No caso da turma do 11ºano a sala era composta por 32 alunos a maioria pertencia ao sexo 
feminino, com uma diferença muito pouca em relação ao sexo masculino seno que 14 
pertencia ao sexo masculino e 18 ao sexo feminino e, estão numa faixa etária que varia entre 
os 14 a 16 anos. Relativamente a turma do 12º ano H, encontramos um número mais reduzido 
na sala de aula, com 22 alunos, sendo que onze pertenciam ao sexo feminino e onze pertencia 
ao sexo masculino, ou seja aqui a sala de aula está muito equilibrada em termos de género, 
mas a faixa etária varia entre os 17 a 19 anos.  
 
São alunos que pertencem a diferentes bairros da cidade da praia e que apresentam 
características, sociais, físicas emocionais, psicológicas e cognitivas diferentes. Das turmas 
observadas podemos ainda caracterizá-las como turmas de muita maturidade, elevado grau de 
respeito, muita partilha e também com a existência de muitas regras.  
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 Descrição das observações feitas  
Começamos por realçar que assistíamos duas disciplinas numa semana, da parte da manhã e 
escolhemos essas disciplinas visto que era o horário era o mais adequado para assistir às 
aulas. 
 
Relativamente ao nosso objecto de estudo que está intimamente ligado ao comportamento dos 
alunos na sala de aula e também em relação com os funcionários da própria escola, podemos 
afirmar que dentro da sala de aula os alunos mostram-se muitos respeitosos tanto para com os 
professores e também entre colegas. Isso conseguiu-se verificar quando um ou outro aluno 
chega atrasado na sala de aula, no modo como cumprimenta educadamente. Pois, o aspecto de 
chegar atrasado acontece muito raramente, visto que uma das regras que a escola preze como 
se fosse um valor a ser seguido é a pontualidade tanto por parte do professor como por parte 
do aluno. 
 
Um outro aspecto ligado, é que sempre que os alunos precisarem de algo quer seja um 
material didáctico quer seja outro motivo, de uma forma muito educada pedem licença ao 
professor para pedirem emprestado. No caso de disponibilização de documentos verificamos 
que os alunos partilham ou tentam encontram uma maneira para que o colega acompanhe aula 
sem se prejudicar os outros sobretudo os alunos do 12º ano de escolaridade. 
Notamos ainda que dentro da sala de aula existe uma sã convivência entre colegas da classe 
visto que, a forma como agem e se comunicam entre eles é muito tranquila e muito saudável. 
Podemos ainda realçar que na turma H do 11º ano assistimos apresentações dos trabalhos 
solicitados pelo professor, a seguir a cada apresentação faziam-se os comentários e ao 
comentarem o trabalho do colega, façam-no de forma muito crítica e construtiva, embora 
encontramos algo negativo por parte de uma aluna que simplesmente disse não gostar do 
trabalho do outro colega mas acabou-se por reedificar nas suas palavras. 
Podemos afirmar que em relação ao comportamento nas salas de aulas dessas turmas que 
observamos é que o comportamento é muito bom, embora na turma do 11º ano H em algumas 
existem alunos que são um bocadinho “traquinas”, mas que não afecta o prosseguimento na 
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sala de aula até porque a sala é composta por um numero maior e fica mais difícil o professor 
ter o controle sempre dos alunos. Um aspecto interessante observado, foi que quando algo 
tenta tirar a concentração dentro da sala de aula, o professor recita algumas das frases de 
sabedoria do fundador da escola P. Usera e faz com que os alunos reflectem naquilo pois, 
ajuda bastante dentro da sala de aula. 
No que diz respeito a faltas disciplinares, não se notou durante a nossa presença nas salas de 
aula, verificamos sim um tipo de comportamento que embargasse algumas brincadeiras, mas 
nada que prejudicasse o andamento da aula e que não fosse tratado e resolvido na hora pelo 
professor e o referido aluno. Esse era um tipo de comportamento mais visto na sala dos alunos 
do 11º ano. 
 Observação fora da sala de aula 
 
Esse tipo de observação foi mais difícil, mas tentamos dividir em momentos para poder 
abarcar o objectivo do nosso estudo em relação ao comportamento dos alunos com os 
auxiliares da acção educativa, por isso tentamos ver o horário que havia mais concentração 
dos alunos num horário que permitia dar resposta ao nosso estudo. 
Primeiro começamos por descrever o comportamento dos alunos em relação ao porteiro, 
sendo que é a primeira pessoa que deparam quando entram na escola, e nota-se que os alunos 
para além de cumprimentarem com um “Bom dia” para começar, chamam porteiro pelo 
nome. Pelo menos a maioria dos alunos faz isso, e é um aspecto a ser considerado além de ser 
muito bonito de ser visto.  
Relativamente o comportamento dos alunos com os contínuos, ficamos muito satisfeitos ao 
ver visto que os alunos são muito amigos e companheiros dos contínuos, quando podem 
conversam, o que nos leva a afirmar que existe além de respeito uma amizade entre ambos. 
Em relação ao comportamento dos alunos com a bibliotecária, nota-se que ali os alunos 
entram em silêncio, pedem ou procuram o livro que estão á procura e depois vão até aos 
assentos de forma muito cuidadosa para não interromper a leitura dos que antes estavam ali. 
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No que tange a cantina, ali todos estão à espera para serem atendidos, cada um espera pela sua 
vez até ser atendido, depois disso sentam-se em grupo e esse espaço é para a  refeição mas 
depois disso brincam, conversam, jogam até a hora de entrada novamente na sala de aula. Pois 
ali é um espaço de muita convivência, e podemos afirmar que é uma sã convivência tanto 
entre colegas como também com as senhoras de ali trabalham.  
 
O que nos chamou muita atenção foi quando os professores solicitam cópias aos alunos e 
esses por sua ver vão fotocopiá-las na secretaria e, como vão quase todos de uma vez só, 
aquilo acaba por ficar muito tenso, logo podemos observar um pouco de intolerância tanto por 
parte dos alunos bem como para as pessoas que estão desempenhar o seu trabalho. Aqui 
deveria ser vista uma outra estratégia para o cumprimento e bom andamento das tarefas. 
  
Em suma, no que tange ao comportamento que os alunos apresentam em relação com os 
demais funcionários auxiliares da acção educativa, podemos afirmar que os alunos respeitam 
os auxiliares da acção educativa, até porque na maioria das vezes cumprimentam, dizem 
“bom dia” agradecem, dizendo um “obrigado” e pedem “por favor”, aspectos que a escola 
valoriza e muito e, quando isso não acontece os alunos são chamados atenção, mas isso 
acontece muito poucas vezes. 
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Conclusões   
 
De acordo com a investigação feita, permitiu-nos conhecer vários aspectos tanto na parte 
teórica como na parte empírica do trabalho, isso enriqueceu bastante os nossos conhecimentos 
antes adquiridos. Por um lado, na parte teórica aprofundamos os nossos conhecimentos com a 
pesquisa bibliográfica acerca do papel das Missões Religiosas na Educação em Cabo Verde, 
um facto que facultaria futuras investigações, e também por outro ficamos a conhecer melhor 
uma das escolas de Cabo Verde, cuja filosofia é de cariz religioso que também daria “asas” a 
vários outros estudos. 
Ainda, na parte empírica do trabalho foi muito interessante na medida em que conseguimos 
verificar alguns aspectos ligada à comunidade educativa da escola “Amor de Deus”, 
relativamente ao grau de satisfação por fazer parte dessa instituição, às inquietações e outros 
aspectos ligados a mesma podendo assim confrontar com a própria pedagogia. 
Com o arranque desse trabalho percebemos que ia ter um carácter um pouco diferente, mas 
que desde do inicio ao percebermos que essa escola tinha uma filosofia diferente pretendemos 
logo fazer um estudo sobre a mesma no sentido de conhecer um pouco da vivência da 
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comunidade educativa pertencente a escola “Amor de Deus”, e ter conseguido chegar até 
essas pessoas, foi muito gratificante. 
Para atingir aos objectivos propostos no trabalho, seguimos a lógica onde desenvolvemos 
cada uma delas nos diversos pontos do trabalho. Desde já, gostaríamos de salientar que 
conseguimos atingir todos os objectivos traçados. 
Começamos por salientar que, tanto no primeiro como no segundo capítulo do trabalho, com a 
exploração bibliográfica, concluímos que a Igreja católica, teve um papel fundamental na vida 
cultural e social, nessa colónia portuguesa durante o regime monárquico. Como vimos, o 
papel que desempenhou as missões religiosas em Cabo Verde, desde o inicio da sua 
descoberta, foi de carácter pertinente, sobretudo porque foram eles os responsáveis pela 
introdução do ensino nas colónias, mesmo que inicialmente teve um carácter informal e 
religioso, mas que esse facto contribui para a formação e a socialização do povo cabo-
verdiano. 
Apesar de termos notado que, durante a época colonial a intenção primária era de evangelizar 
o povo cabo-verdiano, ou seja, transmitindo a doutrina cristã, contudo foi através dessa 
evangelização que deu origem para o ensinamento da escrita, da leitura, da aritmética, do 
cântico, entre outros aspectos ligados à sabedoria. Deste modo, podemos dizer que 
contribuíram bastante para o arranque e o aparecimento nos primórdios do ensino em Cabo 
Verde. 
Ainda hoje, encontramos na nossa sociedade instituições religiosas que criam escolas ou 
centros educativos, com o intuito de transmitir conhecimentos de carácter religioso, afim 
desenvolver a dimensão cristã através da envangelização, mas também procuram desenvolver 
um ensino de carácter científico. 
Desta feita, o nosso estudo foi então realizado numa das escolas com esse cariz religioso, a 
escola secundária do “Amor de Deus” situada na zona de Terra Branca - Praia, pertencendo a 
congregação das escolas do “Amor de Deus”, no qual conseguimos ver o contributo que esta 
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congregação tem dado a nível da educação em Cabo Verde desde década de 40, ou seja no 
século passado, até hoje.  
Assim sendo, conseguimos verificar no terceiro e no quarto capítulo desse trabalho, através 
dos documentos teóricos pertencente a essa congregação e da entrevista feita à directora, no 
qual é uma missionária da congregação do “Amor de Deus”, que eles têm vindo a desenvolver 
várias missões a nível mundial não só no sector da educação na formação de Crianças e 
Jovens, mas também em vários outros sectores, embora a ênfase esteja direccionada para a 
área do ensino. No caso concreto de Cabo Verde, hoje, nota-se a presença de centros 
educativos das escolas “Amor de Deus” em várias ilhas, uns com carácter privado outros são 
desenvolvidos em parceria com o Ministério da Educação e Desporto, um aspecto muito 
importante a ser considerado, visto que é mais uma valia na promoção e no desenvolvimento 
do país, sobretudo no que refere ao sector da educação.  
Pois, na verdade as escolas do “Amor de Deus” foram criadas para desenvolver um serviço de 
carácter cívico e religioso, com o intuito de educar para despertar e estimular o 
desenvolvimento da pessoa mediante o crescimento harmónico e progressivo das suas 
faculdades e todas as suas dimensões, humana, social e religiosa, conforme reflecte nos 
fundamentos da pedagogia Useriana. Portanto, é de considerar e prestigiar o trabalho e o 
contributo que a congregação das escolas “Amor de Deus” tem vindo a desenvolver a nível do 
ensino no nosso país.   
Relativamente ao estudo empírico, queríamos saber o grau de satisfação da comunidade 
educativa em relação a formação dada nesse estabelecimento de ensino. 
No que tange ao grau de satisfação, concluímos à luz dos dados recolhidos por parte dos 
alunos, professores, funcionários da acção educativa e pais e encarregados da educação, que a 
satisfação neste estabelecimento é bastante elevada. No que refere a satisfação dos alunos em 
estudar nesta escola, dos 105 alunos inquiridos, 83,8%, responde de forma positiva 
apresentando aspectos que levaram a essa opção, de entre eles destacam: a escola promove 
um ambiente de paz e alegria, as irmãs transmitam boas mensagens quando necessários, os 
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professores tentam responder positivamente aos anseios dos alunos no que refere ao ensino 
aprendizagem, apresentando bastante criativos. 
Em relação ao grau de satisfação referida aos professores, dos trinta inquiridos, todos ou seja 
100% responderam positivamente a essa questão, o que nos levou a rematar que, também da 
parte deles, a satisfação em trabalhar nessa escola é bastante elevado, apresentando motivos 
que consideram muito satisfatória, de entre eles destacam: a organização, a segurança, o bom 
comportamento entre alunos, a rigorosidade que a escola apresenta. 
 Ainda falando dos professores, um aspecto a ser levado em consideração, é que dos trinta 
professores inquiridos todos afirmaram que sentam preparados para leccionar seguindo o 
legado pedagógico da escola, deste modo ficamos a saber que 53,3 % responderam que com 
esse legado cria-se boas relações e 46,7% responderam que o acto de ensinar exige amor, ou 
seja são pessoas conscientes de que deve existir esse sentimento no processo de ensino 
aprendizagem, o que está intimamente ligada á paciência, tolerância, solidariedade entre 
outras razões positivas que defende a pedagogia Useriana.   
Relativamente aos pais encarregados da educação, dos 20 que foram entrevistados, todos 
mostraram satisfeitos com a educação dada na escola “Amor de Deus”, sobretudo porque a 
maioria acredita que essa escola, com esse cariz religioso, ajuda na transmissão dos valores da 
vida, podemos confirmar isso, quando os professores citam os valores tanto humanos como 
cristãos que são transmitidos na referida escola. 
Pegando na questão dos valores, vimos que a escola tem promovido e transmitido valores, 
pois isso acontece nos diferentes momentos e espaços físicos da escola, de entre os quais 
destacamos a sala de aula, os momentos de reflexão, os cartazes de parede, durante a 
catequese e também nas agendas escolares.  
Quando falamos dos auxiliares da acção educativa, dos 13 entrevistados, vimos que estes 
também estão satisfeitos com a educação dada nesta escola, tentam mostrar que isso reflecte 
no bom comportamento e no esforço que a escola tem vindo a desenvolver para que tudo 
corra bem no processo ensino aprendizagem. 
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Nesses termos, como resposta a nossa pergunta de partida, confirmamos a nossa hipótese 
afirmando que a comunidade educativa da escola “Amor de Deus” está muito satisfeita com a 
formação dada aos adolescentes e jovens que frequentam essa escola, que possui portanto, 
esse cariz. 
Um outro aspecto a ser levado em consideração nesta parte conclusiva, sobretudo num estudo 
com esse carácter, é a questão da filosofia religiosa da escola. De acordo com os dados 
podemos verificar que quase toda a comunidade educativa entrevistada e questionada, esse 
aspecto não interfere nem nos estudos nem no trabalho realizado. Dos 105 alunos 
questionados, 85,7% responderam que o cariz religioso não traz nenhum problema, embora 
exista uma minoria dos alunos, com 14,3 % revelam que isso afecta um pouco, visto que não 
pertencem a mesma filosofia religiosa. 
 Em relação aos dados dos professores, dos 30 questionados todos responderam de forma 
positiva a esta questão, e justificaram que em vez de ser um problema, consideram-na como 
uma mais-valia, visto que para além da maioria pertencer a mesma religião, também 
apontaram que esse aspecto ajuda no bom comportamento apresentados pelos alunos na 
escola, bem como na promoção e transmissão dos valores que tanto a sociedade tem vindo a 
reclamar. Da mesma opinião, estão os pais e encarregados da educação e os funcionários da 
escola. 
Podemos afirmar que esse facto da maioria pertencer ao cariz religioso, deve-se a influência 
que tivemos no passado, na época colonial. Acaba por ter todo o sentido, visto que, a nossa 
base teórica do trabalho mostra-nos a impacto que a igreja católica teve no nosso território e 
isso vem reflectindo até hoje na nossa sociedade e na nossa cultura. Embora, hoje muita coisa 
tenha mudado nesse sentido, por tudo isso nota-se a presença de diversas religiões em Cabo 
Verde, um facto que também reflecte nos dados dos alunos quando dizem não estarem 
satisfeitos em estudar nessa escola devido ao facto de pertencerem a uma outra religião. 
É de realçar que pelo facto da escola ser de cariz católicos religioso, não descrimina nem 
exclui alunos de outra religião de serem matriculados, e isso conseguimos ver quando os 
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próprios alunos mostram pertencer a uma outra religião. Até porque com o estado laico que 
temos não permitiria tal situação, o da descriminação e exclusão. 
No que tange, ao diferencial que esta escola apresenta em relação a outras, de acordo com os 
dados recolhidos quer através dos questionários quer através das entrevistas, indicaram o cariz 
religioso, todavia para além do carácter religioso indicaram mais aspectos que a diferencia das 
outras escolas, em especial destacam o momento das reflexões, a agenda escolar, as jornadas 
pedagógicas, a questão da organização e segurança e o bom comportamento dos alunos. 
De certo modo, podemos ver que a escola está sendo muito criativa quando traz coisas novas 
e a agenda escolar, as reflexões, a criatividade dos professores indicados pelos alunos na sala 
de aula, faz com que têm esse diferencial. Podemos ver que uma das características desta 
pedagogia está centrada na criatividade e não numa forma rotineira de fazer as coisas, e que 
segundo a mesma, só assim pode haver progresso no processo de ensino aprendizagem. 
Relativamente a um dos objectivos que nos levaram a fazer um estudo observado, que foi 
avaliar os comportamentos dos alunos da escola “Amor de Deus” com os demais funcionários 
da acção educativa, podemos afirmar que conseguimos atingi-lo, visto que depois da 
observação feita, das questões postas no questionário para os alunos e professores acerca do 
comportamento, e das entrevistas feitas aos pais e auxiliares da acção educativa, avaliamos de 
forma muito positivo o comportamento dos alunos em relação aos demais funcionários da 
acção educativa.   
Pois, podemos ver que a maioria dos membros da comunidade educativa consideram o 
comportamento positivo, embora existe um pequeno grupo que considera razoável. Se for 
comparada com aquilo que observamos, durante a nossa permanência no estágio, podemos 
afirmar que estão certos quando dizem que o comportamento e o respeito são muito 
valorizados nesse contexto, por parte dos alunos em relação aos demais funcionários da 
comunidade educativa. Por isso, conseguimos avaliar de forma muito positiva o 
comportamento dos alunos com os demais funcionários.  
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Em suma, é de realçar que nem tudo é um “mar de rosas”, sendo que observamos que a escola 
precisa de optar medidas para realizações de mais actividades culturais, inclusive o ideário 
pedagógico da escola “Amor de Deus” realça esse aspecto quando diz que assentam numa 
rigorosa formação científica e cultural, então a escola deveria desenvolver mais actividades de 
carácter cultural, mais espaço para que os professores possam realizar as actividades e ter 
atenção a uma questão muito importante que está intimamente ligada a comunicação, visto 
que alguns professores queixam-se da falta de diálogo por parte da direcção. Deste modo, 
achamos pertinente apresentar algumas sugestões para a escola. 
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Algumas sugestões  
 Ao longo do trabalho prático realizado, vimos que a escola poderia investir e desenvolver em 
alguns aspectos, sobretudo solicitados tanto parte dos alunos como pelos professores. 
Assim sendo, queríamos propôr o seguinte:  
 
 Ao realizar actividades deveriam ter mais em conta a cultura e desenvolver actividades 
lúdicas de acordo com o contexto. 
 Relativamente ao apoio escolar, pensamos que a escola poderia desenvolver projectos 
para os alunos mais carenciados e criar uma parceria com outras instituições com o 
intuito de ajudarem esses alunos naquilo que podem. 
 No que tange aos livros na biblioteca, propomos que a escola incentivasse aos alunos 
que estão na fase final do ano lectivo que disponibilizasse livros que estão em casa, 
bem como pedir a instituições de carácter pedagógico na disponibilização de livros e 
materiais didácticos. 
 Em relação a internet, a escola podia entrar em parceria com uma das instituições de 
telecomunicações e desenvolver um projecto que visa a disponibilização de sites de 
pesquisa com um carácter pedagógico/didáctico, visto que nem todos os alunos 
conseguem ter internet em casa. 
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 No que tange a mais liberdade para organizar as actividades, solicitado pelos 
professores, a escola deveria criar o seu PEE, sendo que este constitui um instrumento 
de inovação no aumento da eficácia e na qualidade da escola, e ainda descentralizam 
um pouco do MED. 
 Na questão de existir mais diálogo por parte da direcção para com os professores, a 
direcção, deveria envolvê-los e fazer com que participam mais nas tomadas de 
decisões. 
 Relativamente a mais materiais didácticos, propomos que a escola criasse uma sala de 
reciclagem e desenvolvesse os seus próprios materiais didácticos, e em relação aos 
materiais didácticos com um carácter mais tecnológico deveria solicitar ajuda nas 
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